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És el periódico 
úe tflayor tamaño do España 
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de Málaga y  su provincia
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LA FABM. MAUaUESA
v i raorica áe Mosáicos hidráulicos más anti- 
^iidáluéla y de mayor expod^ió»
M|8IBIÍy
Depósiío 4e c^entp porílfind y cales ^idráu- 
Pídanse caíárogbsüüstrados.
j s i j í ^ i i p c i ó i r
Málaga: m  mes í  pía.—Provincias: 4  pías. i¡ 
Extranjero: 9 pías, trimestre.—Número sueltoS
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«^MUY PRTEQIOSO. EXISTO SIE M PR IE  
DO Y f a  v o r a b l e .
W kchow í '
W  l a  «eguMdad a©  BU acción V n t ív
SaxialiiiBi^, Budapest ̂ Hupgpía)^ ̂ poyeedóp de la corte de á -  ^
*RN A P Ü R O A  D E E FE C T O  R A PID O , C IE R ­
TO Y MODERADO.*
M oleschoU ,
m Desconfiad de la^ falaifiéactcR&esflT fi .m' ̂  ‘
SU tolerancia 
el emiieradol^ de Austria y rey de Hungría.
neurastenias, raquitísmov
Asistencia espedd. Exitos Wen conocidcA en ei Consultorio del
&osso
A *?» 4 soli ênle.-r-$oni{eíra, 5.
l ü o R t e  A e  n e d e A
Ayer se recogieron mimerosas firmas para 
e! njensaje que ha de etevárse ál Donsejo de 
Adpiniaftfáúióit del Miontede Piedad de Ma- 
drijA solicitud dé que ,se creé una 'Sucursal
de dicha benéfica institución eii Málaga.
Fiíman el documentó, e.i primer lugar, el 
^bispoyie Málaég íílüñóz Hérrerá, el 
flcálde señor OuTrerrez Búerio, Jos presidentes 
dé lá piputadójn jíeíldf RamóS Rodríguez, de 
!á Coniisión pfóvfnciál;^ñor‘̂  
le la Qámára dé P mércip .séi^t masA dé fá 
Sociedad l ĉonÓJflíca s.éñqr ’Oóme? CÍTiáix, de 
Í9 Wgé dé Qonbjóuyepte^^e^or Tortés dé Ní - 
Yárra Bourman y los represeátanísé óe oirás 
«or-pora^nes.
Referíamonós el jotró día áj fracasó de Ja 
política conservadora en la localidad, dedi­
cando al asuitfo un artículo, cayó muy 
bien en la dpinídh imparciaí, y por él cual 
hemos recibido muchas é inequívocas mani- 
^staplónes dé cótnplácknciár que agrádecé-
pos, '
R fracasp á aue a'udíapios, en primey 
término, de la situación municipal, es íiiné- 
gable, y nq pptque nósptró Jo afirmemos, 
sino por que así 16 reconoce y declara todo 
el m^d'?»—f  éScpépc|ón, cpnjo fes liátürai 
de los conservadores caf^a.renfstas. —que há 
yisfócón’ aádmtíró; cóihbesife Á'Vtót|iníén- 
tp, despi|é| ,de j n  SHgéstiyq proyéctq-íje ré- 
fprmas en la adminístrácrón ésbójcadp por éJ 
alcalde, se ha descolgado con unp^ présu 
puestos para el año Ó̂ Óxlndo en pue, lejoS
j?IS?r {9? ,niy|!ladór% écp.nQmías q|Le se 
espérapan, se mantíéñeH y se aufnpntan lós. 
gastos ipqecqs^rios y p.ara atendgr 4 éllos, 
sin el menor reparo, se exigen mayores sa- 
éTifícios á los contribuyentes y yecinda-
EílilJiézfse en esa obra, gue tan mal efecto 
ha prpdücidó, por auíhéntar Ja partida dg rfe- 
presentapión del alcalde; pqr no habersé he­
cho una deten! Ja y concienzuda eliminación 
de pensiones y subvenciones, que constltu-
yci,n vcrdadcroo- á vir­
tud de privilegios y de recomendacióhesT 
po'r no haber suprimido. gastpS de material, 
que resultan excesivos en alto grado, para 
acabar recargando el impue&tp spbfe la 
cóptribución y creando atbitrips que hañ de 
agobiar más de lo qué ya esítáh á fas C asefe 
contribuyéntés y haciendo jmpóaibjg Ja v.(da 
de industrias ó dé en vefe de toabas riecesitáíí 
protección pata su desárróllo.
Ayuntamiento que ■^íCpusiitp en la 
forma del actual, y que al rtfgav’l4príme^ f  
más oportupa ocasión de dar una prueba de 
su acierto feh la gestión écónóinka y admi- 
njatratiya qug sfe lé habla cp.nh^dOi íc^iilula 
y áf)rúeDá unos presupuestós cortro los que 
hoy están siendo objeto de debate y 4e cla­
mores generales y de pVotefetaácoiectívis del 
comerció, de la' industria, del y^ijadérlp y 
dg 1̂ 8 corpóracíones que 4  estas entidades 
representan, notméte.ce, pti;o calificativo que
'dos ios Ayuptamíeñíos/ titnen el déb^r de' 
atender á ías necesidades de la localidad y á 
inspirarse en és^asTpirra f ^ r  y-tencauzar las" 
fíiociones ad.m|mstfátlvas gués^e Ies cpnjian, 
ninguno como el actual estaba óbligadp á. 
seguir Jíne^ deeonducja, precisamente 
por haber venido 4 sus\kuir á otro tachado, 
de malo y suspendido y procesado por lá 
raisr||a fracción pólitica á que el prfeSfrde 
debe sh noihibram lento y 
l^sas circuni^tariClas eicépcJónáles y de
t
y conveníeñclas 4e liria fracción póiitíca lo­
cal; áhriber-réáíiza do algo muy distinto de 
lo hecho on esa' obra, que pará ellos debía 
de sfer de prueba y de áfián^áiifiento desu 
crédito, de ios bresuptiéstos para él año^ró- 
xinto. . : , ,
muy al contrario, han pro''ediJo tor­
pemente, con CensUrablé ’Píyido de- ló qiie 
Requiere y reciaiha ‘ la ̂ irvetó páblica 
y han reálizadP uña labor de' áés(bédno,'qiíie 
les equipara, sino les pone por debajo, con 
Qtras situaciones rnunicipales anteriorts de 
íunes,tprecu€rdp,,yinieridó eStp'á éqh'Stiftíir 
él fracaso, qué hpy és ínriégablfe y.que está 
reconocido por todos cuantos'juz^n estas 
cuestiones de carácter general sin apásioria- 
mlentos pol|tiCoS. ■ ' '
Silos presupuestos municipales para el 
año pVÓxtoó'hubieran sido medianamente 
ajustados á las tiFcáristabCias por que atra- 
vlfeéa iá ’pobJa'cióri, si para su confección Se 
htnJiérári' Mórttiadó el alcálde y. los conceja­
les* crite'rio  ̂ téctó y sévferd :de ecórto- 
qiíáS, á. fín de redUCfr^ga^tós, Córi da iri 
Cióri béné&ciósáy  cibnvéniehté^de np recaV-' 
garlos ffibUtbs ni los arbifHós, éste‘Ayü1ñtáT 
miento hubiera.podido adqüiirjr algo del Cré­
dito que les faltód Jó^ por su
qeSastro^a' geSHÓn ' adm pero ha
hecho, cbriió sí bubiése Sidb aconsejado y 
guiado por sus propips ei&friigps, cuanto le 
fea sipo posíblp por caer en igpál deplorable 
concepto, por señalarse ante iVi4Íagá CQpio 
un Ayuntamiento ’rtíás, de los muc&)s :que 
Sé’hSín 'éucédido, como hechdlas'del'caci­
quismo político íocaj, y queno reqlizarón 
nada que el puebló'ténga^que agradecerles. 
•"'SI jfestG no ffep^SCrtte ,no sa­
bemos ló q ie  pueda representar. ' '
ÉfJUV'giiCUa |il frlaljel*
ndó asuntos coiri-
0^mo .no hemos tenido el gusto oe cecibir 
niñg,íl!j anteoeafenté lii noticia de los que an- 
tááyef solicitábamos de ios señores acCionistás 
yponsejeros de lá Sucursal dq Málaga, que 
pirdipran darnos i^etsHes acerca de Ja reunión 
qqp debig éeíebrarsé él d|á 24 en SárCéíbna, 
ni del páradéro y propósitos párá Jó futuró dei 
Sr. Gucarella, varaos á ppb^icar algunos ante- 
'“ídeHtés, Téf,ér,en#é8 á dicho padre financiero y 
su BiiJco AgJicola del bgyaqte Canarias, 
que tenemos recogidas de la prensa de Ali­
cante y B^rcéloija '
GR
R<?óatflar4n pqeéjfbs le 
‘’mo viajé dfel prpsb'itérp 
é t̂pybjBn AÍicáriteverifi 
cefniérites a ŝ u magno negocio dtl Banco Agri- 
cóia.
" He aquí lo que de su estancia en aquella (̂ > 
jitáilévahtinádijerón los petiódieosiJel dlaS
d ^  actual:
Se presentó en este juegadouna querella 
por estafa, cóntra fel Ekcmo: Sr. de GueareUa 
rusentó nípgún descctmisa- 
ja clpmqiaGQrrfué presen­
tóla por e¡ respetable ábppdo  0 , Ramón 
Cfcrápófe. eri ripirioVé del sr. Viséóritfi feonoci- 
dp cpmérclahté de está pláza, pCTSóiia de’arráí- 
gadás idéás réngtosBS . V Iconsejero del fa­
moso Banco Agí ícola del LevanttI 
^  En viftüd déla denuncia dei Sr. Viaconti, el 
exhorto paré qiíele* ii2̂«Sí̂ flÓA.,.iÍH
del Excmo Sr.íde Gucaréltói.. y CucareUa sé 
pre-séiíta ayer en nuestra ciudad; cuando se le 
creía en Ratis, en Londres, en Madnd, ó en 
Málága * '
«Lógió convencer al jpez que todo lo hecho 
por éí era legal y él jiiez no le envió á a cát- 
cercópd'ré lhpónih.''Péró él'juéxlé’fxlgta que 
pagara' todas lás'déud.afe feoaTafeldá̂ jpdr feĵ Baii- 
famoso, cosaá la qué se negaba cl buen
Gucarella sfe quedará pqn th 0IPO pesetas de 
este hpflprable comerciante bar,ceíohés.
Se espera la Uégada qe ótióá sfenprés í^  
Tarragona y Castellón; .
¿Por qué anuncia, con increibie osadla, su 
inftiediato regreso áquí y no viene? Pues por 
la poderos^ razón pe qué aquí Ip .esperaba él 
señor :íái|sp{;es,; deTariáéoná, p iú  sans^cer 
/e 10 000'pesétae que lé i^eadd.
Pero np tenga ,miedo, el padte ,Gucarella, 




El Comercio Universal de áaióeJonór'PUbli  ̂
có con el |ítolp Alerta, el s?guíente aviso: 
«Intérlh escfibimóS áígünos Iffíciilós refe­
rentes al titulado ̂ Banco del Levan^ de.Gana- 
rias», -iiaftiariiós lá * atención del éonítérCfo pa­
ra que no se ̂ ^e  ^prender por.la cháchara 
de su llaiñadó Qdbérnadót Gehérál, iii por loé 
Estatuiste ó iñipiéscih que pompoaamiairt& 'Cfê^̂
tíídab. ■ ’
Eli fel pfeaertté líódlctó fehtptóaremos á de­
mostrar que dicho Banco, ratonera ó lo que 
sea, ete el anzuelo más astutamente prepafado 
para pescar fei diriéto >de Jóá iioiautós coftiér- 
clantés. " ''
Daremos f  conocer JnmptaHdades, mitece- 
dentes, régiméó mteinp, medios empleados, 
etc.  ̂etc., ctiya leCturá cáusaia natiirál asom­
bró.» , i
£ l  d p m i c i R o  « so c ia l»
C|k iD á tp e e ló n a
Ún cúlega dé Alicante, recibió defeu córres- 
ponsal en la capital catalana el Jnffórriié si-' 
guíente, aderca de la ofiaina de .lá calle deg  . . .  -----  . _ ^
De Y0|i1;a en las y fil^ogiasrías
N n u q t n ó i r
A las.diíz dé Ja, mañana de ayer, se verificó 
la conduce ón aí cementerio dé San Miguel dél 
Cadávef' dé fton Adótfq Croché,Navarrptf 
AhdctOyC up resultó,Imponente mamiés^ión 
Tutiebre, as stieron representacion^es de todas 
las clases sociales, evidenciando de esta ma- 
«nera ias simpatías que el finado contaba en 
vida.
E l fére tro
P 'ádé Ja tteplHa ardiente al coche fónebre, 
fue cónduddó él cadáver á hombros por los 
señores híjbs dél finado, don FráíiclsCo, don 
Emilio y d^n Garlos Crocke Heredia; hijo po
Cristina, que será el propietario de la ebra.
—Por el ministro de Ja Guerra han sido pro- 
£U0sto á las, Cotíes Jop siguientes proyectos pe
«Artículo 1.® Se fija eníSO.OOO hombres la fueíza 
dél Ejército permahente durarite él afío 190̂ , sin 
contar-en ella los individuos del cuerpo de Inváli­
dos y Péniténciáíia müitar ifle Mahén.
Art. 2.® Se autoriza ai ministro de la Guerra 
para elevar temporalmeplje dicha ¿Jira', sf lo consi­
dera necesario, dando,euf)tros.mé?feá íâ  licencias 
precisas para que loSjjgaStbs hp excédatí éit líinfeun 
caso de los créditos consignados éri el presu­puesto*. - s . .<
«Articulo óriieo. Los sfergeÁtos de todas las ar­
mas, cuerpos é Itistltutóé ;del Ejéiteilo á quienes 
corresponda »n lo sucesivo el -retiro forzoso por- 
edad, con arreglo al real decreto pe 36 dp Noviem- 
hre;de 19Q3 será clasificados para .¿I sefiaíamiento
lltico, óóri Edirai'dó"’Mártós Láfiiente; sobrino, qá süs haberes pasivos según el péWodo de reén-.
ílaris, á donde Nos d jSr. Preabíteró
co . .
¡adré., Guands vió Is’ófebqjfectiva de un proce 
o y un eticarl^ómiécáo; accedió á pagar fac­
turas de^mprespres, carpinteros, pintores...
E”o |tie Tfó quiso pagar' faeroif ’lás pesetas 
sacadas á-Ips sí ñ ireí>4 quiegesjenqileó áééió-: 
rifes delJabalóáó É^ncQ. .V t r  t  y: " ,
—Yo les devolvería las sgo, pesetas—dijo-  
pero no puedo haceTÍó, porqiíé seda eso sentar 
uii precedétíte fúnestó, qüe rÜe obligaría á de- 
vórvfer eJ-diriferó á tódó íó's áéieíonis(tas'qüe pü- 
lüiaiipófEjpaflaj.»
Z&ist'BM ioitel''.-
‘Cácarélla préteridió mfê bharse dSe! Hotel ¥ic-
qué'bTiiéfttiJs déi airéete'dfei’ esiabiecímieirto/ 
I  NVséñÓr--'deCfá él ciédgo-^yo 'nri pigo
k
El agua de lá Sárud de Lauiaron conviene á to.- 
Doel que por su profesión Jíeva vida sedentaria y 
|>qr falta de ejercicip no hace de un modo conipíe- 
fe-ia dlgeitióia.j' ' . ; '' -
lá cüébtá qtífqué'rio pri'edó; é»tby Mb jüái 'Oe 
cosa 'parfecitíá. ESt(% ên riiferiós Oei juez; 
pásenle la facturaálJBaneo AgClco’a, que él es
el esrGaiygSfdtí dé abufímla*
Peroiei »dtfector óel hotel, no d|ó su b azo.á 
torcer y exigió que antes de partir pagara lo 
debido.
EayistáAe la negativa del Cucarelja, 
précisó afeüdír'á la? atitófldá^fs.'
'Dtriábife'toáfflá riót^.'dJ? póHcías han es­
tado acecinando al gobernador del Banco 
Al 4hfanfe¿er̂  ha lomarioho óoche y ha ióo
■á" la estación de Md’cja* V y AIM ,so ha epcQritrhdQ desagradablemente 
sorprendido pór ia pfíeséncía'qéj Inspéctor de 
póiicla. qrié lé'ria exigido qnfe'p&garala deuda 
conbaída en.el í/oie/ Vfóíórtó, ó en^caso 'eon-
trário séyélía óbíigádo á^aeténeflé. ' • = ' ■ '
Y Cücáréirá ha teriídó que páj^l hasta el úl 
timo céatimp»  ̂ -
g u o  f ia  fi©ta41©B
El Diario de Alicante decía," acerca:-dé la» 
Sucursaiélí qué iGircátella intentó -̂ fundar .én 
CiaSté'lóhiy Aimfetía':;' o.' , -‘i- f :
feEi sfelió» Colíifefdé Mongelú, que has ta ha-, 
cé poébs'dfó» ha estado en eSia Ciudad; 4 Ja 
que vino días déhpués de desaparecer óucare- 
lle, nos ha dado muehoS^ buenos detalles res­
pecto 4 hécbqs pasados, reaji^ados por el clé- 
}dgo banquero.
Ror dicho .señor sab̂ iTios Jo oetnrido en 
Cástejlón, en dóride Í«:déritÓ fundítf Cucárélla 
un Banco,ftóra él que feOrítábí' cqri fiOO OpQ dtt- 
rra,derUBaiCasa4rig‘csa • E ^¿hdó' murió én
fl-ir. ■ ■■■■' ............
F a  Almería stampién fundó Otro Banco, qpe 
hqy aríasbá. yida-raisemble.ypá^  ̂elTcuál e| « -  
nónigoSr.Nayarfóapróhtóh^stóOiOOO pese­
tas.,.> ' ' '
6 ig u |;^ i if ic i i |9  IB p i s t a  
Refiriéndose á'los días fen'̂  (|ue Gucarella es­
tuvo énAJicánte, decían los periódicos déla 
localidad. ' ' .
í*A Alicante afluye ahora una verdadera 
bandada de gentfts desplumadas por el celebé; 
rrlmo señor-de Gucarella. . C
Enterados por i» prensa de que,-en AJicante 
se hallaba el gobernador áe\ 8'ánco Agrícola 
.del'Levantéiíse apre>-uraron4 tomar el tten y 
vem ánu^fra dudad para echárle fáxaipe 
‘fiero yá^l pájaro .había volado y,.- se han
guedado siií póíier dar su merecido al ' queuŝ banj' -  *'" ’! í ‘ • ’ - '■í Xyefj^injós preseríte^ Sr. D. Sebastián Róvirosa, ,acapdaladp córaerciante de Barde- Jona, que venia en persecución de Guéatefte 
; El Sr. Rovi.fi)sa,:eaíi'9gó.uJ cíJta'5 000 pese- 
|aB en meíájico y Se fiujió; lebas, por VAlpf..de 
IQ.ÓCO pesetas más, , a
La púmera de esas letras se vence ei próxi­
mo Noviembre y no tendrá más remedió que 
pagarla,• .̂,. j  ■: ' y.
pu „
¿El domicilio delíBapeo AgiteoJa está pn .Ja; 
calle de Claris, en un quinto, piso, .con honorejs, 
de bua,r.dllla. " , ‘
Macé úri riles éM adueHo fin destartalado cu­
chitril que utilizaba tfrí sacéidóté^iió sé si sé- 
Há ’Cucáreliaí-í-cpmo nido dfe amores. .
Desde hace quince d^s ha aimifebilado. 
medlanamef'íe. ' '
Los vecinos no han visto en̂ i;ar allí jamás á, 
empleados ni á nadie...» ' - '
£}1 *iná%ri:2» •» «TaM GBii»
íJfe aqtíi otro iVdórme acefea dé la ¿úiim mb- 
triz, el famoso Bar.co Agrícola dd  Levante (¿e 
Canarias;
be s^o»/b“8 díí LiBídma. Octubre 1908. 
de ías anormalidades y estafas cómétídás por 
el titulado Goberiia>pr de esté Banco Agríco­
la, el presbiteró Salvador Rámóri y Guclirclia, 
dicha entidad ha ¿ufíldo hoy un embargo pre­
ventivo.»
5T m o Y a '1 ^ 4 » '
Otros informes aseguran qué el famoso cura 
Gucarella tiene un verdadero protocolo de de- 
nuoclasr, pgf ífien’̂  eií e'l- Juzgado
del qulpto distrito dé Bárcélória.
Y iahoía'^gué d.ícej»; fp? jebores gpe.áfJi 
toiflárpúi íPagándojM'?! cpn.tadp, acpippésj^el
Blanco Agrícola'y aGqptarjPii pompos^os cargps, 
de cónsejerós, directoras é inspéctdres?
Lo que digan no nos interesa ĝ rahdemerite; 
pero si h e m o á ' c o n  tod> 
franqueza, que jaif feómb fios alegramos, por 
unai^rté, dé haber (fe1ílo% voz de alarma en 
este aauntOí’por otra sentimos qué las cartfi- 
dadesqiié deiaqul se ha Jlevado pl famosoí<m- 
rá ’Húi ha'yati sido majyores. jRarece'mentira 
que gentes que debián ser avisada-» y serpeo- 
tas en esta clase demegoclos se dejaran ém 
pt4)^arde:ta| njodoL %■. '
íY pensar qúe aQui, ídqqde esJmpó8|bJc|^^  ̂
unir un' pequeño capitál * op el jío de fund’át 




coa im¿tginarios y lflfescfibit‘itdo, .CQn labia»Q8- 
bechósá', que'fitbíá oler á Hhriü' á' nfibifegües, 
n^cciós tóbülpsóél.íi ’ y "  ̂  ̂ y
Es, feáirafente,^para sentir que la caida y éj 
escarmiento nú hayan sido mayórés.
Éste romance afamado 
en bellézas'fflüy fecundo 
se lo dedico al privado 
del .leyEéllpe segundo.
La supresión del sombrero 
es un̂ bechó eki'todo.'Málaga 
Jy sóiamente subsiste 
en el teatro de Lara.
¿Me querrá usted expjlcar 
empresario dé'̂ thi alma '
' el pbrquéhe fes'a'I xcépciÓn 
’ que nuestra desdicha Isbra, 
siendo así que en todas partes 
se ha extermliiadOiCsa castfc?
¿Cómn Jo vamos á hacer 
para contemplar sin trabas 
la simpática figura 
deí MóckueLo',. cuando carda,
“ S,üs aeáljares, sus j/píos; 
sus .siujñyS y'stó mónadas?
Ni ¿cóirio'vamos á ver, ‘
. con tan horribles pantallas,- ,
mnoVioae áoña Méé', ; ’
La pista, n\ El ordenanza, 
ni otras taritás próducciones 
lieñás^e-Salero.ygraric»? ^
‘Don Antonio (Je ral vida» , ,
don AntoniO'de mi airaa, 
usted (3ue.es un grnnhar^ . . .  
usted dué és un viéjo"8átfapa "'j > 
con más conchas que un galápágo 
y más gramáfica parda 
'quefequél Ctirá de los Bancos '
■qüe á tantos dejó sin blanca 
¿me quérrá usted explicar ; . •
por qué razón, por qué causa, 
hfbjéndose ya aboltdo , 
el.somrirei ito dé marras 
en t()dos los éspéctácijlps 
que se celebran en Malaga, 
se toleraiínüi prótestay' . 
en el teatro'de jara?
Vea. usted ló‘(3ue se ha(;e: 
ó van fuefaOSasbaiitalUs 
. ó en Ja primera . ■
' donde teles cósás baya, 
íe metemos la giá'n pita, 
le damos tal cencerraSa 
que va 4 arder .. hasta el Mochuelo, 
h), ciu.áisería una lástima.
' ’  ̂ ’ ': El. terrjble bailador,
cfólti Enrique Distííeí Cróóké y don jDsé Gaért- 
ner.de la ijéña. '
-:í¡l;Oor't^Í0
Puesta en maícha,te fúnebre, comitiva, llevó, 
el íigüieh» tírden:
Doce -religiosa» cófl:.cirios, Clero parroqplal 
coji tees Mpas y cruz alzada, el coche fúnebre 
tlraqor póf cüát’ro cáballó». empenachados, si­
guiendo el acompañantiferifo, en el qué figura 
SÉñQfes Alqalá Zamora, don
Migief Máthias Bryán, don Roberto Cano Éíó 
¡don Enrique Xlméiie? de la jyiacorrá» don 
tóbal Pérez Garó, don Frantíisco Brotohs; 
jrra, felón Leopoldo Werner, don J?ablo 
el, don Antonio Fernández Gómez, -don 
Poy, don F. Flores, don Pedro Toscano, 
¿Ion Dotningo Fernández, don j Lórihg, don 
I. Schacraón, don Mahuel Jiménez Souvirón, 
don J. Vidaufreta, dpnMannel Gáraez y don 
Andiés Freüller.  ̂ •
Don Guillermo y don Tomás.Rein, dón Eu- 
gejjio Rosillo, don Miguel Moreno Castañeda, 
don Federico Garret, don Rodrigo Garret, don 
Jiime Parlaéé, don A, Pérez de Guzmán, don 
Juan Luis Peralta, don Juan Huelin, don Juan 
Peralta Apezlfegüfa, don Manual Alvarez Net, 
dfli Teiíerico Gíross, Sf; 'Marqués 4e la Panfe^ 
ga y don Enrique Hurtado de Mendoza So- 
/iva*
Don Juan Gutiérrez Bueno, don Antonio y 
don Ildefonso Jitii^Z , ;don joSé Ramos Pó- 
wer, dón Pedro Gómez Ghaix, dón José’de 
,Sapdp.yal, don Rosendo del Valle, dón Sebas­
tián V don José Uriareé. 'Sr. Marqijés dé Sán- 
doyal, Jop;P. Palfciri(̂  ̂’dóií' Jófeé 3oqyifón,dqn 
Antonio Ríilz Oí^^te^/jáonXuis deíri
Enrique Hurtado S b l^ó , dón G. Bériíz, don 
Aüre io Pau, don Ráfáel Molero, don José
fex tín íT 'á ó n ' Adóíí; 
Betersíétt, d< penden cía»ídqn J í̂sé Alvarez .Net, 
don Ramón Díaz Peterseri. düoEranoisco Ruiz! 
y don; Antohio'^antiago.
Don Juan Martínez, don Gabriel Renavo,- 
don Wenceslao Cuítelo, donJEduardo Canales, 
don Narci»OiB4ate*,dGnR ífaelCampos Bryan, 
pon A. -Guerhiis, don JorgePettersen, don 
Ricardo échóiíZ, don Enrique y don^Qaá de 
Bustos García, don S. Jiménez, don Carlos- 
HfeÓfeia, p w  EajiHó Jiménez,  ̂
SÍnz,d6njlyarisitó Ventosa;, dórr Álfúrisó Abu-, 
tiiádk, ^rTF/áritiscó Viñas y dóñ Félix y" dóh 
Joaquín Garc|ia gde TóJéÓó- 
£ Í  dneloi
Fóipmab^ ia pifésídeheia del duelo el ájcal- 
dé C; jbair dütíéhéz'É^erió,''^ MaiíliéTSoiu-
viión, jdqn iáfrieníé; P .
Padjijé /dferla Go*T!P4ñ«é donJp̂ lá.Alr,̂
váréz Net, don 'Guillermo Réln Arssji, idóri- 
'EduardoJdeiedia^Guerrero, don.Enrique DUt; 
dier Crpoke, dpn ¿Leoptdtto íjti r̂edfe y don 
Juan Hfefeliá GÓriiá!"'i ^ í :




Ayer tetmitíó la Vista HjBJk "causa Inztrúida con- 
tr¿?HllafÍbt;abe'lldCáirtíélá,h(h fel démdyde- asfest-,nátk”' V -■-"•IT •V* ^
ba’saladlétó'senteficiatsondenandó ál ptoiíesa-
p Á la pehá'dé'yéíritltó tetB|>brai.'
' j ' ■
íEn la misma sala .pe, vió ayer ime qausa contra 
Domingo Ortigosa Vázquez, por estafa.
Nuestro querido compañero D. lajme Montero 
abogó elocúeritemérite por íá ábsolucióinidel yaz- 
queiv'j ‘En Q ransda
Ayer h :;h{a t en Granea feigújente .seftpto-
”* l̂aía’de lo Civil.—Juzgado de la Alameda 
i»£9)—.Raí^  ̂ JJrbAnp Águiue, m jo n , Am^lRMlfquez-StítW, ^óbre pago de W iqaíl ppV ácd- 
derile del tfabajÓ.-Abógado, Sr. jCamacha; m -  
cuíá4pf,:3ri Cario; áécte.íario,‘Sr.'Sedf ’ 
Seftalaiíiíentos párá  hoy 
, Marbella.-Atentado.-Salvador Oftiz Martin.
-Abogado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, 
Sr. Rodríguez Casquero.
' Vélez-Máiaga--Lesiones.—Juan Gutiérrez AI- 
banés. I Abogado, Sr. Díaz de Escpbai;;, procura­




El ministro de laíGuerra ha eriviado ya' al de 
Hacienda, conven Jentetriente, reformado, el [presu­
puesto de su depaílá mérito. . ‘
Va cotila misma feffra que el anterior. Los crédi­
tos que séán^necesaHc)s para cub,rir ̂ atencipnes ya 
aprobadas poír íaS Corles, -se n oportuna-
té en;proyectos especiales, segúu ha manifestado á 
pus compaflerps, (Je Cjabinete el ̂ mihi8tro'-*de Ha­
cienda. . ' ’.-j 1 ! :: 1 ,Í,.'
—Se ha agotado ya la tirada de 10.000 ejempla­
res que se habla hecho del nuevo Reglamepto tác­
tico de lnfari.teria.'y hay pendierites 2.TO0 pedidos 
que no se püedeh sefvir. ‘
Se va á proceder á nueva tirada.
-:-Muy en breve sé.imprimirá el libro de texte 
para los sargentos que aspiran á ascender á oficiaf
L© imprimirá el Colegip de Huérf̂ ^̂  ̂ de Alarla
ganche que estuviesen sirviendo, aünijiie nb lo ha­
yan térriiinádb, déMerido présCindirse en este caso 
4ps aSps pe efectiyî dad en su empleo qu. 
exigen á'los :qué ío sbllclt^n .vdlqritariamemé; m  
aririónla con'lo qü'e para los jefes ' y Oficiales'pre­
ceptúa la ley de .2 de Julio ide t8i5»,. ■ ■
..Él apteripr proyecto,4e Jey penefleia ¡m-tieho A 
los,sargenteé dé la guar(^: c»yú y de' caraplrifetps, 
 ̂ férvido párp hoy 
. Parada:’Borbón.
Hospital y prbyisidpesí ^xtremadi^rra, 3.* capi-
vittima del naufragio del vapor Enero 
ocurrido la noche 
del 30 de Octubre de 1902
R. I. P.
Su riésconsolada familia
Ruega á sus amigos y fie­
les devíotos, se sirvan éneo- 
méndarle á EMos.
Se ^eléb/ará misa por el eterno 
descaíteQ (Je súbatela, hoy sábado, 31 
delqpfiiente, á las diez de la mañana 
en la iglesia de San José.
R t o J i i  y
m LA
iQ O ip p M íf iB  
IT liE iA e o lf  f i ^ l N o i ^ t o f i e D o ^ g a i l i i
De venta en febdqs los 'Hoteles, Retíaurants j¡ 
Uipxmarinos. Parppeifidps ÉiniHio dei Moral, 
lái, núiiyeijo "t3, Mllága.
fnformacíófl postal
Ha^empezado. á ̂ »gir.e«.el imperio hritáni- 
co y en Ics jEstatíc» ünM te;el convenio postal 
quereduefe á 10 céndraos éPpreek) dellran- 
queo de las cartas entre dichasROtencias. Los 
diarios consideran esta íecha como memorable 
y papen votos porgije Ja refotcnta se generalize 
y dé prohto lugar a la sustiíudón del sello ,4e 
á real por-el; de iQééntiraosipara ,todos los,paí­
ses adheridos^ la alianza postal nmversai. 
Sobvesrsfi.onederos
general del ra-
séllós de córreos,j asi «orno «VtóSüé'MSTofKt» 
ñas descórreos, sea cUal(]uiérá suhategofla. : 
V e personal
,Ha.sí,do»déélá*adp,éxe^nte,iápetíeíó0-prp-
pía„ieL(Dfí2ial Si^idéiésta AdteniiHstiaoión, .don; 
JíianíBor^ófl. J/úis/aí/adoá: don Zenón flores,, 
de la Central á Albacete; don MiguePF. Biání-i 
co, de Albacete á la Central; don José Ruíz, 
de VaOadólíd á Baríielóna; don M»ñúfel Pipe- 
ja de Granada á Airiiéria; Áoti Gustavo Ri jo,' 
de Sevilla á Granada; don Rafael Torrellas, 
fje Melilia á Seyj.ija. Han reingresado: los ofi­
ciales 5 °s-, dónjFermlfl Moreno, -(Son Tarsicío 
Seco y don Domingo Jiménez, siendo desti­
lados á la Direóción ¡general, Vigo y Linares 
respectivanjéáté. r
V  p o s i c i Q n e a f i ’̂ e l é g p a l T o a
Para las oposiciones áTélégrafos, qué se 
verificarán en Madrid, en .el mes de Febrero 
iel año próximo, da Academia establecida en 
a calle Beatas, 57; pial., -ha'aritpltedo la ma- 
ricula hasta el próxiíiió mes de NoViétebre, pn 
3ue empezará él curso lápidó, párá lóS que 
deseen presentarse'á dichas oposiciones.
PQSTAL-‘HILL0.
socorros
Distribliqión.de iaMícilió» á in4u8tfiatesjy .p&- 
ueños prcMiietarios ípoT.la GomF'ión*mixtede 1 ■«,q op etari r y 
la Junta ofidteldé csqcorros y iCáinara déjGOf 
meftíló’,’cmpfezaaa jél>26 dé Marzo dé 1908. '
to de Monjas 49; ilQO.
6356, Isabel Gómez de la Torre, planchado­
ra, Horno 3; 50. ■ 1 ̂  t
6357, Juan Giner Eojalvért, tintorería, Torri-
jos 68; 150,
.'"V ■' —r ' ■ M T" i M i I I • ■—« ... .
Gonvocatorias
de gremios
B M I? b 0 P Q 9
TerminadD pl .rephtío. de Cuotas déla Contri- 
bíicióp inqústrial para el ejercicio de 1909, los 
Síndicos y clasificadores de este gremio citan'á 
Jos industriales del riiismp á |üició de agravio el 
día 6 á las 3 de la tarde en el Cafluelo de San Ber- 
nardom.'“47)"é^ando lalistade manifiesto hasta 
djcfaotdíq en’.cagádfel sínfeico don Rafael Peña, Pla­
za Yietonah.” 3.
y  Cejbafia
-*Lóé'Síndicos y clasificadores deí Gremio de 
Vendedores .al pqr menor de paja y cebada, citan 
á.8us,agr,emiadog á junta general de agravio que 
se ha de celebra,ir el d ía '5 de Noviembre próximo 
á las catorce', en el despacho del señor Síndico 
don Juan Giménez, caQe-de .Capuchinos lá, donde 
seí encuentra de manifiesto.el-reparto de cuotas.
lisdBtitutg fie Málaga
DIA 30 44as nueve de la maftana 
BaEériietrb: Altura, 764 90.
Tembertiuca míiúnm, 17.D 
'Éstado.dfel (?éR), .«.wnwJííev *5a_flL 
,iriQm>4»l nriarfejádfe.
J»«l» ge»©ral.-rEi Colegio Pericial Mer- 
cántil, cele:brará Junta General hoy 31 á las 
siete y media de la ¡noche .en su .domicilio so- 
pial, calle de Juan J. Relosillas 24. 
Dlspfltrop.—En el cauce .de Guadalmedina 
mintieron anteanoette 4os disparos de arma 
4e friego, viéndose correr en aquel momento 
‘á dos policías detrás dé un tomador.
Reyerta.—En la calle de Lagunillas cués- 
íióriarori los muéháehós Miguel Pérez Gómez, 
Manuel Fernández Navarro y Jujlo Pérez Ji­
ménez, promoviéndose con tal motivo ifuefte 
escándalo.
Enfeiauo.—Eacuénttase enfermo don José 
Pedraza, cómandánte .de Ja guardia municipal. 
' :Bacenjgs..votos poj su restablecimiento.
ipae^diá, ¿asnal.—En el establecimiento 
;b¿p,|ñco del4i&tiijto 4e Santo Dorairjgo fué cu­
rado -el Joven de 14 años, Jqsé Ramos Pérez, 
que presentaba una herida en la mano izquier­
da, rocaslqriada al escaparse un ¡tiro de la 
pistola ique^exitelhaha  ̂en ig calle de la Trinl-
bJes, feoiriéd|as 14; IpO 
‘6265, Fráhcísca Rodríguez Bravo,, taller cos­
tura, Carmelitas 5; 125.
. 6366, José Villarazo! Guenca, albañil, Póéos 
Diilces2G; 190, '
6368, Antonia Yusje Morepo, verduras, Már-
niólefe ‘ -
6370, Aiitónia G(5mez ParrajI’Q, verdui;aÍJ 
otros, $an Juan 8; 12&l' ^
6342, Ferriaudo B.cgoña é Igiriña, pitopieta- 
rió; HaciénjjJa de Ríatê ^
. eSS'lv^fHóriip düttéftez Garda,4alabait©ría, 
GqmRa^a.-48;il5Q,;
6352, Isabel Gutiérrez Tarisgó, má'é»tKi,
Biedma 4; 120. ..
6354, Ignacio Jiménez Rpdrígqee, Gociea' de. 
alquilet, MóJinlllp dqT'AceJté; cppherá; 80.
6358, Ambrosio Huétor .Vargas, albañil, Pla­
za Biedmas 7; 125.
6360, Inés Mariana Palmas, zapatería, Torri-
jos 26; 260v
6361, Joaquín MístroI Lugiies, platería Gra­
ma 4: 150.
6289, José Peláez López, propietario, corti­
jo Paulita;150. ' ■ - -
6^67. Antonio Vallejo Palomo, propietarió., 
Flrifca%anta Teresa; 260.
59Q9» Andrés Cubo Barba, garbanzos, Po­
sada Victofia; 125; .
6369. Carmen Luis Santiago, corsetsla, 
Nosquera 4; 120.
6372, Juan Valderrarna García, zapatero, 
Arco 10; 55.
6353, Felipe Cortés Fernández, cuchillero.
Tiro 16; 125. í
6374, José Camargo Gómez, vendedor am­
bulante, Zamqrano 51; ICP, ; ;
6375, Francisco Campos Ruíz, taller confite­
ría, Vient(512; 450 ‘ ‘ , r
63.76, Bptolómé Dprado Gutiéírez, zapáte 
ría, Pescadofesb; 100.
Tptd,. pesetas ^56,4Ó4'50.
Chirimoyas y  maiA.-r-En la barriada de 
QmaJ^aa.haD ajdo detenidas Francisco Peral­
ta Ruíz, Antonio Gallego Bafrionuevo, Fran­
cisco Muñóz Earciongevp, Cristóbal Benitez 
Gallego,Efehástián Éópez Leal, Pedro Ruiz 
Jaime, Pedro Ramos Blanco y José Vega Gon- 
zález4)or hurto vde-dos fanegas de maíz y cua­
tro docenas :de, chirimoyas, en fincas de aquel 
término.
Tambiéndfuépreso José Fernández, que se 
dedicaba a co.mprar frutos de procedencia ile­
gítima; ;haJ>iéiî osele ocupado las dos fanegas 
4e la mericionada semilla.
Begreso.—Acompañado de su señora es­
posa regresó ayer áí medio dia á esta capital, 
nuestro teprecláble compañero en la prensa, 
don (Joaquín Madotell.
Alívio.—Se halla bastante aliviada de la 
enfermedad que sufre la señora doña Concep­
ción Garría ¿te Huelin. 
peséámosle total restablecimiento.
Foppdo.—Seha dispuesto la conducción 
al penal dé Granada de Angel Hébas Gómez, 
rectusó en la corcel de Málaga.
M ulta.—Él Gobernador civil ha impuesto 
loo pesetas,de,multa á María Narváez, dueña 
dé un lenocinio establécidíj en la calle de Pa­
nlagua, por gscandailzar á las altas horas de la 
madrugada.
Aspirante.—Don Cayetano de Selva y 
Moreno ha solIcitaóQ. se Iq ijombre Juez muni- 
ejpMMde Gártairilr: ’
^^tucidri.-JEl A^teln de correos de
esta capítaf cita al áxcartero de Cplmenar, don 
Dionisip Qontreras, para que en el término de 
diez'días Se presente á récógér él pliego de 
cargóS‘<íue-8é le tlérié formulado, como res­
ponsable directo dé la pérdida del pliego de 
V D- n:M7-de 125 pesetas, impuesto en aquel 
;pueblo el 23 de’DteTémbre últijno y dirigido al 
Director ¿el Fénix AgrlGGlá én Madrid.
Sobresáltente.--En los exámenes verifi- 
,cados en lá Escuela dfe Bfellas Artes ha obteni­
do la brillanté nota de sobré.saÍi.erite,en dibujo, 
la sfeñpri.ta^Parjficación Gampos.
í>Ísp?üJo ¿asuál.--Exfeminando ayer una 
pistola JoséZambrano'Pofrás éri el baratillo 
que hay en el pasillo de §anta Isabel se le es­
capó qn tira, produciéndole fel proyectil á José 
Pqmbo.Ghanetá fuerte contusión en el pecho 
que le fué curada en la casa de socorro de la 
cá4e de Alcszabilia.
Zambrano quedó detenido y puesto á dispo- 
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Luna creciente el 1 
sale 6*28 pónese 5‘1«
á las 24 6  tarde. Sol,
31
Semana 44.~SABÁDO 
Santos de /loy.—San Quintín.
Santos de mañana,—La fiesta de todos los 
Santos.
Jubileo pa ra  hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana,-r-lg\tsiSL de las Cata'inas._
Efemérides de la Independencia
1 ReGiámAdo.—En Cartajima ha sido preso 
Blas"Tirado García (a) Po/to, mandado captu­
rar poi el Presidente de la Audiencia de esta 
capital.
Hecaudación de Contribuciones.—La 
cobranza voluntaria de los recibos del cuarto 
trimestre de 1908, por los conceptos de Rusti­
ca, Urbana, Industrial, Minas, Utilidades, Ca­
sinos, Accidental y demás conceptos de car­
go ha de tener lugar en los pueblos de la zona, 
de Estepona por el Recaudador Subalterno de 
la misma, don Manuel Vallejo Serrano, en la 
forma siguiente: .. . ..
Casares, los días 4 al 7 de Noviembre.
Estepona, 1 al 4 de idetn.
Genalguacil, 5 al 7 de Ídem.
Jubrique, 1 al 8' de idem.
Manilva, 9 y 10 de idem.
Pujerra, .17 y 18 de Ídem. >  ̂ ^
En los «Has 26 al 30 del mismo raes, queda­
rá abierto el segundo periodo voluntario en *4 
Oficina de esta Recaudaci6n,sita en Estepona, 
calle Real n.® 150, durante cuyos días pue­
den pagar sus cuotas sin recargo alguno, los 
Contribuyentes que no lo hubiesen hecho 
sus pueblos respectivos.
£,iia® a d®  vap® »© ®  c o f f r e p »  
Salidas fifas deí puerto de Málaga,
V w ta s  al 
contado
El vapor correo francés 
M ó u l q i i y a
saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo, 
páralos puertosoelMediterráneo, Indo-China, Ja-1 
^ón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trásatiánticp francés . c j
F o r m ^ j s a  ''■ ■ ■■ '-j
saldrá de este puerto el i2 de Noviembre, tv 
Rio dé Janeiro, Saíhto  ̂y Buenos Aires.
Calle ¿panada y  Plaza de la Oonstltnclón.-Málaga.
ia en nuestra Fábrica de París con Pe^rerí» ^  
contado y por grandes cantidades para hacer imponible la competencia^ ¿ a‘9;
Gran surtido de Joyería construid .c primera calidad adquirida al
;    i
i Francesa ha sido la primera cu ^
bricados en oro 18 quilates contrastados por d  goMerno f r a ^  la onza sin cobrar bechnrá.-
La joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4'25.el gramo en objetos fa-
Cubierto Español con 4 4*50*^^ existen-
Cubierto francés 5 onzas hecho a martillo plata de ley á^pesdas 4  ou
cías en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía p . A . +  ̂ operarios para servir bien á nuestraTalleres de Joyería y  Relojería montados á la moderna con . inteligentes operarios para
distinguida clientela
31 Octubre 1808.—El mariscal francér Le- 
iebvro,-atacó á Blake, que se hallaba en Zor- 
noza, tomando parte en la acción varias divi­
siones de uno y otro lado. Blake, consiguió re­
tirarse á Bilbao, con insignificante pérdida, 
á pesar dé la superioridad numérica délos,
ÍI2inC6S6S«31 Octubre 1813.—Se rindió al fip el gene­
ral Carsán, á D. Carlos de España, quedando en tó forma que se Vnviembre
la guardíción prisionera dégnerias y;entrandó Algatocln, Iot días l ^ t 3 de Noviembre,
nuestras tropgs en Pamplona
en
Igual cobranza se verificará en ios pu^Mos 
de la zona de Oaucífl. por.eji Hecaud^or Su­
balterno de la misma don José Martín Rosado
FAbrloa especial,
de tapones y  se rrín  de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para c a c e a s ,  coniedóres y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ. '
Márqués número 17.—M ál^a.
í a l ’Sdeidfem,
Béiíadálid, 5 él 7  dé Idem,  ̂
penalaurlá, 5Í ál 7 dé Idem.
. Benarrabá, 1 al 3 dé idenj.
Gaiicln, i  al 5 de idém.
^limera de Libar, 9 al 11 de idenui 
" D el’26"al 30 dw da abierto el segundo pe­
riodo voluntarlo en la  oficina de  'la Recauda' 
díórf, sita en Gaucin. , W V
■ l;Lp que se anuncia para oonocim ié^
^ n tr ib ú y én te s . ..........
Obreros lesionados. — LOs respectivos., 
patronos comunicaron ayer al Gobernador ci- 
vil los accidentes del traoaio sufridos por los I
obreros Pablo Toro Gómez, Antonio Ríos Gu-j; t o «inn i  Hmí
tiérrez. MigueV Castro González,-Gáímeo Na^l í  í  r
varro Gallardo, Juan Rosa Gallego, Aintonió irleĵ '̂ SÓ barras plomo, á Herrera y_G. , 7 s 
Navarro Reyes y Manuel Díaz Nadla. " fCOa arroz; á lgiê iÛ ; .........
L a M ixta.—Ayer se reunió la Comisión
V. El vapoi t̂ '̂asaílántico francés
. -V Alpes
saldrá de este puerto el 20 de Nuyl^^bíé pata^#- 
híá. Rió de Janélro, Santos, Montevideo'y Büfettbs’ 
Aires, y  con conocimiento directo paraiparanagua; 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Po^o»: 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, paif i la 
Asunción , y Vüla-.Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Pun*- 
Arénas (C|iüe) con Jirasbortio en Buenos Aires.
SE COM PRAN _
libros que se refieran á; monedas y monedas antí*
guas..
Informarán, Zorrilla, 2.
Para carga y pasaU dirigirse á su ¿onsigUatá 
i Pédro Góriiéz Chaix, calle i
Barrientos 26, Málaga.
de Josefa Uga
Q F fá i  F ® a ^ a ® t 6 n  . ^
j® ;ztste]i® ]
rm W ÁH TB5¡ DE ALCOHOL t lÉ M
Marca Gloria de tránsito y para el jcpnsuina con 
todos los derechos págadós. . , ,
Venden los vinos de su estperada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de BfóOy 
4 péáíetas arroba de Í6'2i3 dtros. ^
Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas,'de J904 a
SB'VBî DísN.'
CORONAS fúnebres de plumay porcelana en todos 
tamáflos.' Casa de José Escobar, callle Cobertizo 
de Los Mártires, núm, 3. (Cerería) -- ' •
CEMENTOS-
9Conómicos.-Segarantizan las calidades.
D e s p a c h o  d e  .V i n o s  ú e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c o
e a i l e  S a n  J u a n  de  D ios, 26
■ en combinación de un acreditado cosechero 
i  conocer al público de Málaga expetn
Dirigida por D. Lüis Diaz Giles 
Profesor en Ciencias Exactas. 
procedentedela Universl0MVÍcioria(Inglaterra) 
■ Preparación para C arteras Militares, Inge­
nieros Civiles á :
Pídanse Roglamoilto»
h o r a s  D E .S E P R E T i4 R lA ||j ' J
3̂  Conreo Víeló, 8
80 bárrilés Vino, á lá ór̂
T A iviiTrta Ver se reunió la 4-uui.aiu.. 'den; 130 sacos áfré'chb, SMaía y 10
Ción se ha recibido eh el Gobierno civil el P̂ .e" L^pg^. 15 barrüés vino, á portador; 3 vago- 
supuesto municipal de Gaubin para 1909; .; Jf nes ¿arbón, á Méndez; 5 id. id., á Molina; 10 
8ubasta .-E l dia 6 de Noviembref próximo barriles vino, á Garda; 60 sacos arroz, á Ga- 
á las once de la macana tendrá lugar en la i i¡|j(jo; 8 baiViies vino, a Torres; 90 barras plo- 
planta baja de lá Áduaña la subasta de los ca-í j„Q Tailléfef y C. ;̂ Í5 barriles albohol, á 
ballos de desecho de esta Comandancia j|Ñarváez; 18 sacos arroz, á Crelxell;, 10 fardos 
Carabineros, nombrados fatxato y Mazagqn. fjpapeij á Sánchez; Í5Ó sacos almendras, á la
. R e s ta b le c id o .— Hállase restablecido def/sociedad Almendrera. ; n  ^
sii dolencia, nüéstro querido compañero é h I mp o r t a c i ó n . .  —> Vapor Copo 
prensa, don José Carlos*Bruna.t, - >u í l > i -\ |  Cette: 3 bultos vidriería, á Valor; 1̂2 id. vm9”
4,50, de 1903 á 5,de 1902,á .5 50* iMoatiUa á q, GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS 
f\tederáiá8< ■; . ¿i A ' — -
G ra n  r e b a ja  de p rec io »
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlo» 
derlo á los siguientes PRECIOS: _
I arb. de Vaidepeña tinto,legitimo. Pías.
1|2 id. . id. |d.
li4 id. id.. Id. Id. »
Un litro Yáidepefiás tínto l^itim o. Pt. 
botella de 3i4 de litro. . . *
P o F  p a r t i d a  p r o c i t o a






I arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 Id. id. \f •
1,4 Id. id4 •
Un litro Id. *u. .*







pal que el vino _ contíen^ m ateria ag^^^^ milmrdúeflo en calle Capuchino» núm. 15
Para comodidad del riúbUco hav tina
M O N T A H O O W
Fi Masó T orruella
Jerez de 10 á 20. Solera archisuper 
setas. Dulce y Pero Ximen á 6.
¡ MaestrOá 6y6,50p8setas. -
Moscatel, Lagrima, Málaga fcolo^y Romi 
8 ptas. en adelante. > , . , ...
*%ertfo desde 10 á 14'perétas, arrope de vino., á 
lo  pesetas,, vinagre puto de-^víno á 3 pesetas. .
Todós los vinos por bocoyes un real menos y tn^.ras, v e rd a d e ras  ía n ta s ia s  del pa ís------------------- I J .partidas irapórtantes precios especiales. 'trnTiipra*?
2?MalM.én: se;vende un̂  automóvil, de. ?0 caba* ̂  ¿
ESTACION DE INVIERNO 
Colnpleto surtido en lanería de seño-
■ ' "  y ex­
ilios,, cí^iuuavq.
ifczegitoglov Alameá® 3i
éo m é  lx !9 L p é lIÍtÍ |® í^ lH
 ̂ ‘ /  M
S U  Q B ^ l i - a J R E S  t D E  i A ’
Aimáéén dé, m nsié»é Instimiaentos ,
S u c u r S s  en Sevilla. Sierpes 65,G^^^ PabCo del Principa 12.-




Boda.—Según dicé' ún cqlegáy eii breve 
Contraerá'matrimonió en La Puebla ( Méjlcó), 
donde reside, el malagueño doh Eduardo Lo- 
ring Crookei'coh la señorita Sara Miranda, hi­
ja de una,opulenta familia de aquella capital.
Farhoaclia:—Ha sidó áutofiziada por la al­
caldía la apertura de tira tiuevá fármácia enla 
casa n.° 4 de la calle de Dos Aceras.
llasrá los ferrocarriles Andaluces; 3 id. esen 
cias, á la orden; 200 id- cal, á Navarrete.
D e  I i i s t r u c c i ó i í  p ú b l i p a
Nombramientos.—Han sido nombrados: 
don José • Escudero Banderasj auxiliar de.4a 
Agencia ejecutiva del Pósito de Casarabonela; 
D. Eduardo González Arias, auxiliar de la 
Agencia ejecutiva de Alhamín elGrande, Fuen- 
gtrola, Marbella, Mijas y Ojén; y D. Ennque 
Sánchez Hernández y D. Carmelo Ariño Este­
ban, Agente ejecutivo y auxiliar respectiva­
mente, de los Pósitos de Almogla, Arenas, Be- 
namargosa, Benamocarra, Borge, Cútar, rrl- 
güiana, Torrox y Cómpeta; para qugjCOiLaijfe 
jlo„áJ»Jsvrtffiví¿^tpibngxí8féír^ndieñtes de 
cobro en ios referidós Pósitos.
G u ra  e l e s tó m a g o  ^  iiitestiiips el Bltdt 
Esiomaád de'SáU'di Cárlpiy
«El Modelo» Santa María núm. A-^Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros , y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que él que más barato vende.
Santa María número 8. .
C h i e l i a r o s  d e  s e m i U a  
clase fina blahebs‘muy superiores se venden 
en la F á b r i c a  d e  H o rm a é , Pozos Baleas, 
número31. ‘  ̂ ;
C a f é  T o r r e f a c t o  C a x a i n b ú
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo. , 
M o lin a  L a r io ,  2 .—C o rre o  V ie jo , 1 
A v i s o  á  l a s  f a m i l i a s ' '
Se suplica no compren Alfombras’ fiaétá la 
llegada á ésta del viajante de los graindes >»/- 
macenes de Aífombraé-y Tapices‘̂ e los Her­
manos ’Fernández, Esparteros,- 5 / Madrid- 
pues j como todos los años, llegará á primeros 
de Diciembre,. Con grandes novedades y pré*' 
dos arreglados en Alfombras, Terciopelos, 
Bruselas, Moquetas, -Tapices de fíado**hechos 
á mano y terciopelos lisos de todas ciases. Son, 
los mejores surtidos de España;s ' .
Esta Junta convoca á If’S maestros y maestras de 
Instrucción primaria que aspiren á desempeñar 
en interinidad eacuélas públicas de 625 pesetas ó 
menos de sueldo anual, para que en el plazo im- 
lprorrogable de5dias lo soliciten del Presidente
O0 k  | r o v iM ^
Parric id io  frustado.—En terreno de Ate 
ñas ocurrió un suceso el dta 2S, que por 'for­
tuna no tuvo fatales consecuencias. 
sCon ymotivo de lá matanza dé bttcerdo se 
hallaban reunidos en la casa de campo de Alon- 
60 Pendón Portillo, éste, su familiá, el vediio 
de Vélez Málaga Federico Martin Portilló y 
su esposa María Díaz Molina.'
rDe pronto y cuando todo era aíegrla, sacó 
una pistola Federico Martín y sin que mediara 
palabra alguna disparó un tiro á boca ,de jarro 
á su mujer, cayendo ésta ai suelp instantanea- 
mep.té. ‘ --
El parricida emprendió la fuga perseguido 
por Alonso Pendón, que Jogró darle alcance, 
conduciéndolo detenido al cuartel déla guardia 
civil del pueblo; donde entregó también la 
pistola.'
Acto seguido trasladáronse los guardias al 
lugar del suceso, encontrando á su llegada que 
María Díaz habla resultado ilesa, afortunada­
mente.
Federico Martin disparó contra su esposa 
disgu-itado porque ésta había ido á la matan 
za permiso suyo. ’
A utor do hurto .~A  viríüj de Órdenes 
del juez, municipal de Alora, ha sido presa m 
vecino Francisco González Barbert, por resúl- 
tar autor de hurto. * '
Ai veeinp de Vilfehiieva 
^ « Cristóbai Or tiZiReélS'o - ha. intér 
vertido la guardia Civil ¡uná Estola, por carecer 
de licencia, pasando el oportuno parte al luz- 
gado municipal correspondiente. .
Jes9ch».-.El priraér jefe de la 
Comandancia de Carabineros de Estepona 
día 14 del próximo Noviembre 
la subasta de un caballo de desecho.
de la Junta 
Las vacantes son:
De niños.
Cañete la Rtaí (anxiUaría) (Campilló8)625 pe-
*^Teba (auxilíárfá) (CampUlós)’547,50 pesetas. 
Maro (Nerja) (Torrox) 625 pesetas. 
Casarabonela (auxiliaría) (Alora) 625 pesetas.
De niñas
Campillos (auxiliarla) (Campillos) 625 pesetas 
Los solicitan^de^rá!Lai;oiWaaSMi^^
certificación de tener hecho el depó­
sito del mismo.
Bspácialiitá en énfénhédáder dé la 
toa y sfecrctá».—Consulta de tZ á 2.
Médicód^réctotde lólBañcmdeLA BSTRB jU  
f  APOLO. •
O iotov., 8  p ié»  pj?in(OÍpsi,l
'■ '■■■'Ma d í é h A S ' - '  :
H ijo»A e P e d ro  V aIU .-‘̂ M éleg«
Escritorio; Alameda Principal, rtúm. ,18.. 
Importadores de maderas del Norte de Buropij, 
de América y dei país. -
Fábriea dé ̂ serrar maderas,calle, Doctor Dávila. 
Dávlla (antes Cuarteles), 45.
En la Secretaría dé ésta Jiintk se há recibido un 
título administrativo de maestira Interina dé Ron­
da, expedido á favor de doña Dolores Madolell y  
Ortiz de Rosas.,,
’ Ha sido nomhrado maestro interino de Cuevas 
de San Marfos, don Jpsé Reqio
G r a n d e s  a l m a c e n e s
Abrigos de señoras confécciónádos, al­
tas, novedades y últimos modelos, de Pa- 
Irís y Viena.
I Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de' gusto variado, y procedentes de 
las mejoréa casas éxtrañjeías.,
Extenso y variado; surtido en artícu­
los'para cabaiieros, tanto para trajes 
como para abrigos í.
.Magnífico.surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelUlo. ' ,
Tapetes de todas clases y tamafi-s en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general parase-^ 
ñoras y caballeros. i
Constantemente se reciben nuevos mo-, 
délos en corsés, marca francesa exclusi-
.,iml
G R A N  F A B R I C A  D E  0 . M E N D E Z  D A  U . - ^ E S T E P p N A ’̂
F a b r i c a c i ó n ’esméradá fen tbíías las clases que desee el consumidor,x Corcho eq plancha,
oara artesdepescay discos paré boliches y sardinales. _  r .i.
Planchas contra d  reuma y enfriamiento rfe los pies,'propias para salas de labores,,
' - coríiedor y mesas de cafés.........................
- ipitefféó'y váflado surtido en artículos de tíana 
paré trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades dé algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés eft toda' §ü éscaía para 
Sefioias y Caballeros. ,
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, ’to- 
«Q á preeios muy reducidos.
- SASTRERÍA
Sé. confeccionan trajes de todas cláseh.
~ ¡IHMBlTia' '
De Martays




Buques entrados ayer 
Cabo Esparte!», de Marsella.
 «Tordera», déBarcelofta 
9abó Quejo»» de SubaQ.
Báqjies despachados 
: Vapof «Golón», para Barcelona.
Ijlenv «Trascaty»,-parq•Hamb«rg(^■=.s^c 
Idem «C..Oropesa», para Barcelona. 
Idem <Cábó Espártei», para.Bilbíáó. .
- “-T '- ' ■' i'i I iirT"! I . .................n r t r
D é lB p ic ió i i  á e  H a c i e n d a
Por dlvefSos conceptos ingresaron ayer en da 
resottrta de Hacienda, 48 .313pésétas.'
La'Dirección general del Tesoro público con fecha 
254eJ.actuarórdena al Sr. Delegado de Hacienda> 
que' el tila -2 dé Noviembre próximo, abra el pago 
de los h ie re s  dei'mes actual de los fadivíduos de 
lases pasivas, en la forma y dfas que á continua­
ción se detallan; ,
2 de Noviembre dé; 1908. - Montepío mllitaic  ̂ci­
vil y espécial.* '
3 de Idem.—Retirados, jubilados y; remunera­
t o r i a s - , .... ' ■ ' . <
4 al 7 dé idém.—Nómina general. 1 . ,
.pdeidem.-^Re’tenciones,^ ; '
El Ingeniero.Jefe de Montes comunica al seftbr 
Delegado dé Haclehdá haber sido aprobadá y ad­
judicada la subasta de, aprovechamiento dé bé- 
ílota del monte «La Concha», de los propios de Vi- 
lianueva del Rosajrio, á favor de* don José ©reiiú*̂  
na Oiiva.
F r A n q n i e l ó
Contiene el 50 OjO: de mercurio metálico puro,
completamente extinguido por medio de aparato
movido por motor eléctrico.
3 désétás, ÍMBco, Farmacia y Drbgaetíá
‘ Mai-,' 2 y 4; jl prittcipalésN. Franéuetói ^áerto áél' 
larttihtíli.
Pon la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se han concedido las siguientes pensio 
nes: ■  ̂ ■ ■,
Doña Felipa Ana Breflor Francos, viuda del '■ fi- 
ciai de quinta ciase que fué de Hacienda, don Gon­
zalo Garda Nandarls, 375 pesétas.
Doña Carmen Quiroga Dorado, viuda del Jefe 
de Negociado de tercera ciase que fué de Hacienda, 
don Manuel Pérez Guitrán, 375 pesetas. i
Doña María del Pilar López García, hné;*„a
S o S ' a r “ “' ' ' “‘“ «I üpe* Aímeria,!
LA HELADORA -
F i ^ i o  l D d < t t s t p i i ^
Gran Cámara^ •Prlg^rflíca/pfa la éÓfiSéííii 
cl'tó dB-Cárhéhi AV’es, manteca,;Leche y Pescados',
. Lo8Sfefióres’duéfioS'deF0hda8,Réstau’'ant5,CDr- 
itadórésyRecoVerbS yélipúb'Hfcó en gétferal, 
drán por una pequeña cupta"# conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto dél aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artíeulos 
ique se dedican á ia alinehtadÓni ,
Bstacasa no ha omíiiao gástó alguno para dotar 
8H Esiábfeclmilnto á la allura de Tos mejores de 
Mádrid; Barcelória y él Extránjero, téniéndo toiáos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de hfgieney saiubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan cojtiocidas déí público y 
que ám ás de quitaría ífis ehrBIh sh riqueza de 
asimiiacióh f  güsto natüYal, puedan ser periudi- 
ciales á la salud. :
T P re c lq s p a ra la c o i^ rv d e l^ :
F % cadaldi^  ; i . . . . . 6*05 ptas..
Hielo ártoba.  ....................3«50 »
^  » kilo. . . . . . . . 0‘35 » 
^Para ia exportación en grandes partidas, -pre- 
cios,^esp,ecialés  ̂y libres del impuesto de Góhsn
Depósito, calle Santa María, n.'̂  8, Málaga (Sombrerería).-̂
Ü  casa Pabñn ea la qae más batato vende pot tener maqulnarlaa cqn todos loa 
“‘’S á o r t o í 'S u ™  ̂  í o ® ; o o n  loa exlranieroa en preeto y oa-
va de esta casa.
lidad.
de la  tarde
Cadenas oro 18 kUates á 3 ^  eijéramri '  t « Ti
Pulsefasjr_cadena|>ñ?^é|^M ááOT con marca autorizada por
érMInisíerio de Fomento. El que compre,pór valpr de 60 pesetas se le regala una 
sortija de 6 pesetas como anuncio de ia casa.
Fábrica Ollerias 2 3  ,
- ü u e u r s a l  C o H s p á f t í a  Z S  y  3 1
Del Extranjero
3o Óctubré l l
ama
Pe Berlin
. Ya se conoce lá contestación de Alemarti a 
la nota fráncó-españrla respecto al reconocí-1 
miento de Müléy Haffid, resultando que está 
éoneehida ért términos favorabies.
« A t a r a z a n a »
De Londres
la Wctór/a.-Carnécerias 34 al 38.-M!gdeI del Pino.
Máquinas af riéolas
..i-í-ínrRÍslérío de, ia Guérta ha otorgado el re-| 
'  afb de pbéétaé al capitán dé cabaileria don! 
Antonto Cbssl González. . .
Reyerta.--Entre los vecinos dé Cartafima 
Gaspar Naranjo Morilla y Juan Espln«» » £
El agresor quedó detenido y puesto i« 
cá^el á disposición de «a áutorfdad
mino de Antequera, 
rederos de don
m u n i c i p a l ; ;
Optrsclones efectuadas por la misma el dia 29- 
INGRESOS
Suma anterior . , .





’ El secretario de los reyes desmiente la. espe­
cie, circulada por la prensa, de que Eduardo 
^Lprohibierá la, procesión eucarístlea en el 
congreso qqe tuvo lug r el anterior día 23.
Ne^ociaoionos .
I Refiriéndose á noticias de Tánger dice The] 
standard efat se ha empezado á negociar én­
tre; Müléy Hfiffid y las potencias para el está- 
bléciiíiléiito de jps relaciones oficiales.
Haffid y el Magnzeñ aceptan láS condición 
oes impuestas por las potencias.
0 ®  P . ó f l á  
ÉIGpbiefhoJia coniestado a 
quisiioria dé las potencias, que siempré quiso 
sósteftét áffllstád con Turquía,,y hasta que mo- 
yiiizó tropas Bulgaria no adóptó precaucld 
Mes.
Además, como las potencias desearon que 
las negociaciones turco ;bú‘garas fueran di­
rectas,se énvió con este objeto á Gonstahtino- 
pia un delegado dél QobÍérno«
Y finalmentei( se ha dispuesto una entente 
amistosa con Turquía, sabiéndose que tam- 
iii la desea la Sublime Puerfá.
D e  l i i l l p o p p o l l  
Los musulmanes aseguran, que el sultán re­
conocerá la independencia de Bulgaria.
En este caso el principe Fernando <jrla á 
Constantinopla.
JDe L i s b o a
; Desmiéntese que el proposito atribuido á 
don Manuel de pasar el aniversario en Porto 
sea preludio de su permancía en dicha capital.
La corte continuará en Lisboa, si bien el rey 
íensa visitar frecuentemente la bella, pobla- 
ión de Portof.
H i s t o v i a  v e t F o s p e e t i y a
Woíff, en tíally Telegraph, da detalles del 
proyecto de intervención de las potencias en 
favor del Transvaal.
í) Ice que el Kaiser confirma en su reciente 
irtterview cuanto manifestara ert la revista de 
Forneghtly, en Diciembre enterior.
' MoUfavieff elaboró el proyecto de coali­
ción entre Rusia, Francia, Alemania y España 
•'ara obligar á Inglaterra á recurrir al tratado 
V— •»« el caso de negarse, declararle
e Haya, y v~
a guerra. ' oroyecto;
ailvela se mostró favorable
Almadén de Cereales.
£ 2X p o r t a c i d n  é
V  É N T  A A L : D E T  A  L L






A r j  - ' de Messa. ■—de, faán Qutíérrez Bueno..
■ Arados Brabant Melotte y dé todos los sistemas.
Gradas, repartidoras A,e abonos y sémbrau.r"
Trilladoras, desgranadoras dé ünaiz y cortáfCK
P®Sr|ng,.moiÍnos trituradores y dé-
R)í.t'k>3iií agrictílas. . >■1».*'“ *'"“ .Iveicassé tuvo algunas reservas, y en cuamu..
1 ; ^  f * ' * ' * ^  £ I.M „ l^ to « ch a z^ ^ ^  í
'  J 5 s é  ; B l o U i i a  B u p g o s
EaJitre aúm. 9. —MALAGA, .,
dúo, y creyéndole uno de los 3 lésinos de b s  
civiles, marchó á galope ei ni jo deL coatjeto 
para dar aviso en el pueblo.
Cuando los civiles acudían al cortijo, vieron 
galopar al sujeto, y como no se detuviera á las 
intimaciones,dispararon sobre él, sin ácertaríe.
! Eicaballo que montaba, libre del ginete y 
asustado del tiroteo, cayó por un terraplén,. 
De Cádiz
Ha llegado el general Weyler, dedicándose 
inmedíataménté á insDécCiúnar las baterías co­
locadas recientemente. .
De Das*eelona
Hoy fué puesto en liber,tad el sujeto deténi- 
áo ^óf la fXplQ$i0n ocurrida, en tá cálle de
El juzgado sigiie Pfáetíeafíád
D a  C a F ta jg e b d  ’
Se ha verificado solemneirieiite It inaugtífá- 
cióñ de los tres cursqs de enseñanza naval en 
las Éscüelas graduadas.
Piesidieron el cofílándante del apostadero, 
el gobernador militar y el píesídertte de lá Li­
ga tíiarítima.
Pronunciaron discursos patrióticos los ge­
nerales Francos y Ordoñez, y el director de las 
Escuetas.
Los niños cantaron el himno á la bandera y 
practicaron en el patio ejerciciios militares y 
gimnááticós, presenciándolos los generales dé 
la armada y los jefes del ejé.cito y de la ma­
rina.
De Jerez
En él cortijo de Barroso, término dé Trebu- 
jena, propiedad de Ramón Guerrero, fué dete 
nido un individuo que dijo llamarse Francisco 
Pérez Asencio, de oficio albañil, que iba de 
Huelva á Sániúcar.
El detenido presentaba los pies hinchado, 
por efecto de la caminata.
En un caballo fué conducido á esta por e! 
mozo del cortijo, quedando incomunicado 
hasta que identifique su persona.
.'t
De Bilbao
P A Y - P A Y
m a r q u é s  DJS ̂ D A R IO S i  
B E B I D A S  EXCELEN' TÉS  
M a r e a s  r e g i s t r a b a n
-j
i-ítV'
L.a ̂ o b a - J o s é  Márquez O á l l x
PLAZA DÉ LA CONSTITUCIÓN 't^MALAGá :  ! 
i Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco déla 
tarde;De tres pesetas en adelante, á. todas horas. 
Adiarlo, macarronesá>.la napotitana. Variación 
en el ̂ k to  del día. Primitiva Solera de Montilla.í noeqe d e íl  « . V D N T A N A h i . „
I KOmwaI, propiedsdrte lina he-l.* Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa-| SERVICIO A DOMICILIO
Francisco ^ 0(ngro ftobledo, I ^ p r o p i M P p r  su tama-! ■ jotrada por la call  ̂de San Telmo, (Pasillo dej «o, para almacén. En esta redacción Informarán, la Parra.) T
a reina Victoriá.
: Mouravieff quiso entonces obligar á lás po­
tencias, enviando tropas á las provincias de la 
frontera del Afganisthan. ’
I De Oettigne
i Los periódicos dan cuenta de que la artille­
ría montenegrina há (ocupado repentinamente 
las alturas fronterizaá de Bosnia.
; Parece que un destacamento de Montenegro 




En el cortijo de Lucila se presentó un indlvl-
■Precesos.
El director de La lucha de clases, Sr. Ace 
vedo, ha sido absuelto ehr el proceso que se le 
'«wuilá por insultos á los vascongados.
• '«nuillo se sentó Kóy el director del 
'^ n  él "cusado de inferir ultrajes á
sétoaftátíó
otras regíofieai; ’ "''•tolla
. ' 'qvi*..;..'
El fiscál sé tia qúérélládo cortírálos §iÍletos; 
detenidos ayer en el teatro Arríága, durante la 
representación de Casta y. Pura, pot alterar el 
orden é intentar coaccióq contra la éttiprésa. 
Por el juzgado se instruyen diligénciás.
Máá de Jerez
El sujeto á quien se detuvo ha sido Identifi- 
endo, resultando que sirvió de mozo en la fon­
da del Siglo. . u .1 ,Ahora sale para el cortijo el cabo de la 
guardia civil, quien esperará en yuia^^Bín al 
capitán Falcet. ' (’i-
;' :D0 Ferrol , ^
Se desencaderiado un furioso temporalt̂ ,̂ ;:= '-* 
Un vapor abordó y partió dos lanchas pes­
queras, que sé dirigían ál puerto de SanTwge^ 
Los tripulantes fueron salvados por eí
que,-'- .
• / - *' ' -; Ue Zaragoza . ■" ^
Esta mañana páseó' Maura póf las cálleS del 
centro.
A las diez y cuarto, la reina, Maura y el 
quito fueron á la Seo, lecibiéndolos el arzo--: 
bispo. , : '■ '■
Visitaron el joyero y varias capillaSé -imi 
 ̂ A las diez y treinta y cinco-regresaron. á paT̂  
lacio, volviendo á salir doña Victotia, veinte 
minutos; después, acompañada de doi3 Alfonso, 
y dirigiéndose al Concurso hípico. - ,
Más de Barcelona ■
Encarcelado’;, .
Ha ingresaéd gil la cárcel el propagandista 
republicano Tubatí por ofensas á las institor 
dones en el mitin tíci 15 del actual* 6n el tea­
tro Moderno, de Gracia. '
Mitin
; Én breve se celebrará úh mitin sólidáito' en 
favor dé las áspíráciones dé Cánariás.
Asistirán al acto vatios senadores, y diputa­
dos, Program a
Se ha publicado el programa oficial de lá 
excursión regia á Berga, de dotode 
el rey el 2 de Noviembre, asistiendo dicho oía 
ai teatro Romea. • * ■
De Madrid
30 Octubre 1M8L 
Depoliela
Hablando con los periodistas,dljoles Lacíer-» 
va que agredece á la. prensa sus denuncias so* 
bre las irregularidades que la policía comete,. 
pero se halla dispuesto á no tolerar, de pm- 1̂. 
gún modo, las campañas sistemáticas que, 
atcnten al principio dé autoridad, representa­
do por dicho cuerpo;' V
CoiÁplaeencia 
Según El Globo, Besada manifestó anoche . 
que estaba muy satisfecho por el resultado det 
voto particular de Espada.
y  sin embargó, está '.velación debé ponerle 
eh guardia, pues lOs mismo que estuviéroif 
ayer á su lado, estaban, hace seis meses,'in* 
condicionalmente  ̂al de: Osma.. '
*̂ 1 día que Maura lo, decrete, le harán saltar 
azul. ;
déífeanfcv Mitin.
é, .X i  ̂ celebró anoche
«ifta la  ^
VnióH.
Ei local aparecía lleno. - . j^ îta-
Algursos socios se p r e s e n t a r o n g |
presidente j?e opuso á toda inteivw
DOS BBICIONÜS
‘í f
f i, - • - ^  '■tó-.i:̂ -̂ jí?i¡̂'delegado del Gobernador, quien se lo prestó con la mayor diligencia.
Comenzó el mitin en medio del más feno­
menal escándalo, por lo que el susodicho de­
legado disolvió la reunión.
I A la salida organizóse una manifestación, 
1 de la qne formaba parte el notario, marchando 
l en diré^ión al Gobierno. ^
Llegados alli, el ofícial de guardia Ies acon­
sejó que se disolvieran,;; pero los manifestán- 
tes.prorramptehdo em gritos, se encaminaron 
é la Puerta del Sol, donde otro oficial les dió 
el mismo consejo, sin que tampoco 4o obeder 
cieran.
Del ministerio de la Gobernación calieron 
varias parejas de la guardia civiL̂  y  luego de 
dar una carga, lograron rjíie se disolvieran. ■ 
A las cinco de la iüádtugada la tranquilidad 
era completa.
Afírma hoy El G/oho que de las diez y seis 
senadurías vacantes se han comprometido 
cinco para Barcelona y dos para Zaragoza. 
Qrlte^ip modificado ,
Dice un periódico neo que quienes mayor 
tenacidad opusieron á la Ley del terrorismo  ̂
son los qüe más sé éscandáiizán hoy dé que 
iontinúenjíos_,átentados, y aCons^Já^uis no sé 
vacile én recurrir á los procedimientos éxtrá-i 
ordinarios, dada l^nulidad de los corrientes. 
Irierpaux 
El País anuncia , la .llegada dé Lértdux á 
Buenos Aires y dice que el entuslasmaallí es 
extraordiuarip, anunciántlose la creación de 
agrupaciones, radicales en muchos puntos , de 
la república
■ÍU»01>*«LÁfÍ S á b a d o  S I  d e  O e t u b v e  d e  1 9 0 S
tteammBBeBBSSSSBBSBBBmSSSBSB^B:
r guay, Uruguay, etc., y viene siendo visita- 
dísimo. ' . '• ...
,La prensa léelóglá, feconoCiehdÓ sus virtup 
dés y talento»,y íuzgándolo.por sü carácter fé­
rreo, como una esperanza para la regeneracióh 
de España, ¡
LÍ)S’ periodistas celejbran con é! intervikwky 
conferencias para condeér sus opiniones Sobre 
las cosas de España.
Dícese que los españoles residentes en 'fu- 
cuníáii ofganizáit iin béfi esp^iáf'pará Le? 
rroiíx y los correligionarios que quieran asis­
tir al mitin monstruo que se proyecta.
El dia 4 se le obsequiárá éh tá colonia de 
Sedó con un banquete de i 50 cubiertos.
Captarán tos coros.
w ^ u é s  irá á Cahet del Mar pdra inaugurar 
el matadero. [
Se celebrará una velada literario-jmusical.
Desde este último puntr irá dón Alfonso á 
Vich y Ripoll,en cuyo punto se halla el gober­
nador de Gerona para preparar el Recibimiento. 
’ pe CopufiA' '
La Cámara dé Comercio ha pedido al ml- 
nistfo de tiadenda y diputados de la comisión 
qúe en el proyecto de alcoholes se armonice la 
existencia dealcoholen podérde los almace­
nistas con el impuesto garantido á los depósi­
tos de los fabricantes.
También solicitan se supriman el derecho 
de aduana que se exfge en Cádiz á los vapo­
res gallegos por el pescado cogido en la mar 
libre, con arreglo a Id real Oiden de Febrero 
de 1906.
DeRedonidelá
Parece que al practicar el alcalde de ésta la 
detención de cuatro delincuentes de íá parro­
quia de Casantes, la multitud, á viVa .fuerza, 
logró libertarlos, obligando á la guardia civil 
á dar una car̂ ga, de la que resultaron algunos 
contusionados.
Siendo iiHpí>sible sofocar el motín, se pidie­
ron fuerzas á Vigo y Pontevedra, acudiendo 
civiles de eabalterla, uno de ios cuales quedó 
heridOi
Los comercios están cerrados.
Admite la cuota mínima como régímeti dé 
transacción, base para proscribir la injusta di­
ferencia de la tributación y medio de aumen­
tar los ingresos del Tesoro.
' Siempre defendi-dice^Ia protección de los 
azúcares nacionales, y los hechos me han da­
do la razón.
Cuando se perdieron las colonias yo adver­
tí al Gobierno el peligro del margen protector, 
que constituía una ganancia fabulosa para los 
fabricantes.
(La may,0ri8:.Muy bfem^,’ /
Gómez Acebo consume un turno en contra.
Interviene Girona y lê  contesta Bergamín 
sosteniendo que Zulueta en su discursQ,al sinr 
tetizar las aspiraciones de los vinicultores 
se mostróidecidido. partidario déla libre desti 
lación del alcohol v.hiico. .
Se suspende el debate y se levanta la sesión. 
. H e a l o p f i e n
<̂ l mlni8tro.de Fomento ha dictado una real 
orden disponiendo que se devuelva á Málaga 
el expedienteque incoaron Jos trabajadores 
del puerto de dicha cap’tali en.so icitud de te­
rrenos, que no se determinani á fin de consi 
truir una. Lonja en el muelle de Heredia, con 
objeto de quq ac designe el sitio que se haya i 
de conceder pata lá susodicha construcción. | 
Deapaeho oficial
En un telegrama oficial de Sevilla, el co­
mandante tíe la guardia civil de Utrera dice 
que al prácticar esta mañana tiii reconocimien­
to en_ las proximidades del sitio donde apare-
SociedadAnónimei de Crédito y  Seguros
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 9 0
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta liquida én los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men­
sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa
■^CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
ciâ  dé los inquilinos, efectuando la Sociedad 
el de los alquileres y añonándoselo 
méfliaalménte á los propietarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los Inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general ea Málaga, calle Santia- 
^iago núm. 6 najo.
Aceite de linaza 1,*̂ , arroba 
Aibayalde flor Linares, caja . . .
» » » arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido Universa!, litro , .
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
» perm anente » » .
Pelo jabalí, mazo de 1|2 »
Blanco Makein para temple, arroba.
O r o  f in o ,  a l u m i n i o ,  p u r p u . \ ? i n a 3
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“La Pí̂ eifkián Andaluza99
Lerroux ha lecibido centenares d  telegra-
inas de salutación y bienvenida de Chile, Pa- ios penados joré Díaz y José Menacho, résuí
: Las campanás hacen la señal de alarma para' ció abandonado el caballo que montaba uno 
reunir gente  ̂ | de jos criminales, encontróse una silla vaquera
D e C á r t a d e f i a  fy un fusil mafisser mateado con ei número
Por «¿débito de treinta céntimos riñeron. él pasador, el ani-
tando muerto el últímb;
30 ^ctiibré 19^.
1
Por no haber llegado al. Congreso, ciertos 
detos pedidos al ministro de Gracia y Justiciai 
se lia aplazado lathterpelációñ dé BurCil sobre 
indiiltds de pena de inuerte anunciadá  ̂ para 
hoy. ■ - • ’•• ■ ■ ■ ■- ■ ■'
. C e f i i e r ^ n c ^ -
Ferrandiz ha dicha queriendo bastante de­
licado el estado-de salud .de Cervera, ha con­
ferenciado Qón el contralmlranté Sostoa, á fín 
de relevará aquél e.n elcargo^de j>;fe.de la 
jurisdicción Central dé Marina. -
Cervera irá á reponerse ¿Cádiz, quedando 
en situackp; dé cüarteÛ ^̂
Hoy se enviarán á la firma del rey ios decre­
tos nombrando á Sostoa y concediendo el 
pase á situación de cuartel á Cer vera.
lio y la abracadera superior.
Escribe El Mundo: A medida, que se acerca 
la fecha en que debe resolverse el concurso 
dé la escuadra, activan sus gestiones los re­
presentantes de las respectivas casas.
Se asegura que Sánchez Toca ha escrito á 
Maura una Carta de doce pliegos, tratando 
del asunto.
Según se afirma, no será extraño que á úl 
tima hura ocurra alguna sorpresa.
I l i i i i t a p e s
t Se confirma el páse á la reserva del general 
Warleta.
i También se habla de que ascenderá el ge- 
MÍ4IÍ1 e s p e r a d o  . IRî ral de bagada don Eduardo Chicón.
! Espérase la celebración del mitin de Ainl3n«| F i r m | l
s¿  doiMe se .rtipnifestaTán las áitifflas conce-i 1El rey ha firmado, en Zaragoza, una dlspo-
slonea^de loŝ  vinicultores. siCión otorgando el mando del regimiento de
El lunes é el martes reunirá Besada á ios ¡ Sitio, al coronel Loriga, 
diputados para llegar á una inteligencia. i P r o m i e s t f t  • .
de l  'En l .  propueete de eabeHerfe eecienden ufl
Falta quela a¡)niitan los vinlruüores, nes'y dos^DrlSoaD l s e u r é o  é ld g X á d o  ’ ■ -1 ^ Palmeros tenientes... ..
El di.scurso.dei señor Bergamín ha sido elo-1 B ó l S s  d o  M a d ifeyld
giado, por la sinceridad y .pUréza de doctrina 
con que trató lá Cuestión de ÍQS i mpüéstos. I *. '
JLOs a r r r é p e i i t l á ó s . . .   ̂  ̂P®̂  tOO Interior.,..
Besgda espera quê  mañana términe eí déba­
te sobre la totalidad dé los áicbhóles. : > i 
 ̂ lamediatainente sé áprobará’Ja reformaj eo-’ 
menzande la discusión de los presupuestos.
? A médiadqs-de la próxima sinnana se>reánu- 
uarán las sesiones dél Senadóíleyéndose^ro» 
bablemente el dictámen relativo al proyecto 
de administración.
Romanones ha dichoque el debate anuncia- ASorflzáWe^^^4 r̂^ îHfi  ̂
?? ñ ' á  Marcelo- “ s ^ S p o f f i ^. ; U e g ^ a
Elrey llegará á las once y treinta y cinto dé|áétÚáíídád,7éro pasáiidoTánt^^^  ̂
la ñoche. . ^ - *
Hipotecar as 4 por
»  y del cpnonicato «a pote, de Accione» Banco'de EspáBa.....
Servicio de ja noúhe
Del Extranjero
30 Octubre 1908.
D© P a r í s
En la Cámara continuó discutiéndose el pro-̂  
yecto sobre utilidades, aprobándose los artí- 
eulos referentes á imposición y beneficios 
grlcolas.
D e C lern iL O iit F é r r a n c l
En la estación de Breuil, cerca de Issoire, 
explotó una caja que llevaba la inscriqción 
Mercería y  contenía dinamita.
Resultaron muertos dos empleados y varios 
heridos.. - '
De Provineias
razón de aéf ' --------------- í  ’ , Hipótecafio,.;,
 ̂ A última hora insistíase eii que. Moret ha | * Esíañei^d^^
d«bildo de plantear el debálc.^ - I  ; ,d e Í .^ ? ? r d e ^ í« Í S :  
O p o s i c i o n e s  I Azucáterá acciónes, preferentes
Mañana ó pasado aparecerá en la Gace/d el Azucarera » ordinarias..,, 
anuncio de las oposiciones á notarías. .Azucarera obligaciones..........
J n t e r p e l a e i ó n  Ipnri i  i*
Bureíl explanará el martes su interpelación ....... *sobre los asuntos de Marinu. uonares a la vista............
JLa l e y t i o  j u p i s d l e c i o i r o s
Dice El Mundo que Maura tiene estudiada 
la forma que en breve le permita derogar la 
ley de jurisdicciones.
 ̂ -Con el pro edimiento que piensq seguir el 
jefe del GobiernoyCstá confóiiné Moret, según 
se asegura.
E s c a l a f ó n .
En breve se publicará‘el escalafón definiti­
vo de los fimeionaríos dé Pómentó.
30 Octubre 1908, S E J S T J L D O
De Zaragoza
Oonourso bipioo
El concurso hípico ha estado coBCurridí- 
I simo.
! Corrióse la prueba llamada de recorrido.
’ Firma
Los reyes recibieron á ios Comisionados de 
¡a exposición dét centenario, portatíores deí li­
bro, eñ el qué firmaroii aquellos y Mama.'
£1 alcalde discurseó  ̂ contestándole Maura, 
i Perlón '
i El claustro de la Universidad pidió á Maura 
el perdóadel doctor MoHner» '
¡ Recepción
L A las doce y cinco celebróse la recepción 
\oficial. ,
0  Asistieron ios éstüdiántes.
Tren reaj
El tren rápido donde marchará el rey ha sidti 
tomadotodó por iá ’cása íeáL
LftYeina
las cuatro y .cinco marchó la reina, á Ma-
A Barcelona
Veinte minutos después dé la salida de\la 
rema marcharon á Barcelona el rey y Maura»
Do Alfiuéemas
Jala junta celebrada ayer en Beni-Urrla- 
f acordó que las cabilas aliadas  ̂ incluso 
lasaeiPeHón, den un contingente de 15 hom- 
Ua? 1̂5̂ puebla; para emóréndéir la marcha 
hacia Zeluán el lunes.
Reina gjranr desCohcierto entren los aliados, 
"81 es que se duda que lleguen á salir.
Abrese la sesión á las cuatro. , >. 
Presidencia Azcárraga.
El banco azul lo ocupa Primo de Rivera y 
Sampedroi
Polo y Peyrplón se queja de que las empre­
sas ferroviarias desatiendan las reclamácló- 
nes. ■ \  -
Primo ofrece Informarse.. ■ \
Respecto á la repaja de la tarifa de transpor­
te de naranjas, dice que el Gobierno tropieza
con dificultades. ...........
^'Séloimuian otros ruéfos de encaso interés y 
sefqtrap: en la orden deí día.'  ̂ ' '
Á péfiCióh de Azcárraga se acuerda suspen*- 
dét ias séslohés con. la fórmula de.que se avi­
sará á dofhicHiô  en vista de que los asuntos 
pendientes estáa faltos de dictamen.
Se levanta la sesión.
Día 29
83,45

















p f  t i .  M .
su distinguida clientela y tiene el gusto dé 
participarle que ha recibido los nuevos géne? 
ros de invierno, srocedentes de las níejQres,fái 
bficas del país y extranjero, en su nuevo e,sta- 
blecfmie  ̂to de símbreros, calle del Marqués 
deJa Paniega n£m 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión me proporciona el gustó de saludar á 
mis lavorecedor ss,ofreciéndoles mi nueyn do­
micilio.
Sociedad Anónim a de Crédito y  Seguros
Capital: 1.000.000 de pesetas,—Capital desembolsado: 225.000 pesetas 
Legalmente constituida por escritura pública ante él Notarlo del Ilustre Colegio Sevilla
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y e! Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara OSdal de Comercio de Madrid.
Quiota de 1909 .
Próximala.fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicná 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes deí sorteo 
JPop 800  pesotjis sIb , inás gastos ni des embolséis
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servido militar durante Jos 
doce años de responsabilidad, ó á iaéntrega dé 1.500 pesetas importe de la misma.
V, , . O F E R A O IO I^ E S  IGN 2, 3  y  4  PICA ZO S
Para más datos y suscribirse dirijánss al representante en Málaga, Calle Santía:go, 6, bajo.
Noticié de la DocKe
j i . . vD|A 29 DE Octubre > i  ̂
PaMs á la vistaji . . . .  d e l l .4 0 á  l I  55 
LóBdres á la v&t a . . .  . de 27.96 á 28.00
H a^burgo á laí vista . . . de 1.366 á 1.368
: I ÎA 30 DB OCTUBR6
París ája.vislá.. . . . , de ii.40á li 55
Londres á la vista, . dé 27.96 á 28.01
Hamburgó á lá vista . . . ' de 1.366 á 1.367
Wreóio de hoy en M̂ Aiâ ga 
(Nota del Banco Híspano-Ámeiicano).- 
Cotización de compra.
. . . .  111*20 
. . . .  111*00 
r . . . 112*00
. . . .  IIroo
; . . .  27*70
, . . .  135*75
. . . 110*00
. . . .  5*00







Liras . . 




TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
V ! > 31 Oqtubre 1908,
Solomiildad académica
Mañana domingo áé celebrará en la Acade-
Eín>señal de duelo.-r-Durante los. días de 
445’qÓ ’ ayer y'anteayer han ondeado é media asta las 
000*00 í banderas en los consulados de Málaga  ̂en se- 
OOo’oó jñal de duelo por la muerte del vice-eonsul de 
Q0o!oo|la República de .EL Salvador., don Cailox
394,00 Loissph.
000,001 El tónsul de dicha República, don Teodo- 
o6o]Od|i‘0 Gross Pries, querido amigo nuéstro, ha re- 
000 00' eibidú también estos dias numerosos testimo- 
' .niQSjde pésame con dicho motivo.
11,60} y isita .—Una comisión .de la Asociación 
27 98. Gremial de Criadores Exportadores de vinos, 
compuésta de don Ricardo Albert, don Quiri­
co López Marín y don Jerónimo Guerrero Se- 
púit^da, visitó ayer á las cuatro y media dé la 
lardi en la alcaldía al señor Gutiérez Bueiio,' 
según anunciamos, para hacerle entrega de
Sg X X X X X X X X X X X X X X !
tinuar el estudio del proyecto de presupueslós 
municipales pera i909 y acordar en défiaítí- 
vamante ias modificaciones que en,representa'- 
ciófl de lás clases tñercaatíies é industriales ha 
de solicitar déla Junta Municipal de Asocia­
dos.
Circular.-Málaga í.° de Noviembre jde 
1908.
Sr. Director dé ÉL Ró'pülAr.
Interior .
Muy Sr. mió: Tengo mqcho gusto en con}u- 
nicaile á V. que, desde ésta fecha pié he hechó 
cargo de la. antigua casa de coloniaiesVutiia- 
marinos y drogas que fué de D Saturnino dé 
las Heras. la cual dedicó ai mismq negócíó e¿ 
condiciones ventajosísimas en precios y cá- 
lidades de los gétMiros como podrá prpijatló 
si me honra.con .si)S gtstás órdenes,, las qué 
serán ejecutadas con arreglo á sus deseos.
Aprovecho gustoso psta ocasión para ofre­
cerme incondiciocalipente su. servidor muy. 
ateptp̂  q. h.. f . m., 'Juán Luqúe Bjelfriu-
deLpúblico.—Los vecinos de las 
caUes de Tetuán y del Puerto nos .ruegan . lla­
memos la atención del señor alcalde acerca 
del derribo que existe en aquellos parajes, lin­
dando con el edificio donde tiene instalada
líovillada. - N o résíilta cierta ¿a combiiia- 
clón de matadores ‘qué se ánühció para la no­
villada que se proyecta celebrar el domingo S, 
Eri él casó de que pueda órganizarse la co­
rrida, ni Qabrerita ni Chicote figurarían en el 
car'tel.
: A uto  de rófovma.—Ayerle fué notifica­
do á'Xóá'procurad
dél juzgado especial, por el cual se refLuma el 
dé'prpcéáóniietito de los concejales todfs, de­
jándolo süh'sisteiíté en cuanto al alcaide, el 
arquitcefó, e» sobrestante y el aparejador fin la 
causa que á ,'ttjuélios se Ies seguía por malver­
sación defoncJp.s.
Colisión etíiVÓ sóídáddS.—Viajeros lle­
gados ayer á Má.iaiga, cúentán que ei día an­
terior por la tardé, .en la estación de la Roda, 
los soldados qué licenciados á sus
casas,riñérón por riv'ák’idades regionales, enta­
blándose una verdader‘a batalla, sirviéndose 
de las piedras á falta d'e otros proyectiles más 
contundentes. \
Los viajeros, ante la Ilítvia de peladillas, tu­
vieren líécesidad de refugirirse de oajo de los 
dsicntos
La contienda tomó tal incrév*nento, que hizo 
precisa la intervención de la ^guaidia civil, la
sus oficinas la Compañía de los ferrocarriles (cual amenazó con los fusiles á licenciados. 
Andalwees, ..en K-Cuyo..derribo vierten, toda* Deéatos,resultaron sisie heivK'los, seis de 
suerte de inmundicias los contraventores de
mía de.lá' Historia solemne reparto de pre-i los recursos que dicha corporación presenta á 
míos ¿la virtud y al talento, institución hecha! la Junta municipal contra los nuevos arbitrios 
por Fernán Cabañero.. {municipales.
“  El secretario, señor Catalina, leerá la acos-l A nivérsarlo.—Hoy se cumple el quinto 
lumbrada Memoria, y un académica dé la jun-fanlvérsario de la rnueTte del iftálóglado jOveh 
ta de gobierno leerá un discurso íjue trata del don Ignacio Méndez Núñez, acaecida trágica-
De Barce’ona
casamiento de doa Alfqnsa Vill con doña Leo­
nor de Inglaterra,
^ ÍLos oax«lis1;as 
Atribúyese á íds mintírías caflistas dél Pár- 
Jamento él propósito, de crear dificultades al 
Go.bJeiroo én el cásó de qué érseflóir Maura ifú 
cumpla el ofrecimiento qué hizó dé iitdultar á 
los condenados por el levantamiento de Raja- 
dell.
DoZaiuigoza
Se cótisiderá óróbable ejué el rey presida' lá 
sesión de clausura del Cóngrélo africanista.
Cor t̂ruccióA y Reparación,de toda .clase de obr
jet(^ metálicos. ' , ...............
' Tífab^ó'^fántídó y^eríéctOi ’ .  ̂ i
J. Gapoia Vazquea .' 
Carmen 36, (Farmacia).-^Málaga
mente en el naufragio del vapor Fnero, suce­
so; que causó tan triste impresión en nuestra 
capUaU
Renovamos con este motivo á sü padre el 
distinguido catedrático de este Instituto don 
Luia Méndez Soret y á toda su apreciable fa­
milia lá expresión de nuestro sincero y leglfi-F 
mo pesar. ,
MauBoleo.—Hemos oído decir que -el re? 
putada artista Sr: GarclaCarreras se Ocupa én 
p  formación de uu proyecto para el mausoleo 
que se ha de erigir al ilustre malagüeño don 
Pedro Gómez Góméz, de tan grata memoria.
.. iireridiedor» s » m bulantes chinos»—Han 
llegado á Malaga varios vendedores ambo an­
tes chlno8,^que’Seproponen dar á^conocer en*- 
tré noso'tros alguhos ártlcüios de su páis;
Cárnárn do Coméroio.4^ Hoy sábado'á 
;Iaa”OCho y media de la lioche se reunirá húe- 
vamenfe la Cámara de Ccmércio, á firi dé con-
ia higiene,
cTfAsladaiBoa la qu'efa á nuestra; primera au-< 
toridad municipal, para que ordene la correc- 
cióp de dicho abuso. ,,
Heforimas &k>óiále¿»—Bajo la presidéo- 
ciaidel alcalde  ̂señor Gutiérrez Bueno, se reu­
nirá anoche la Junta Jocal de- Reformas Socia-
Óespués de aprobadá el acta de la sesión 
anterior, leyóse la real orden disponiendo la 
creación de los Tribunales Industriales, acor-i 
dándola Junta proceder á la formación del 
Censo para elegir aquél.
A continuación dióse cuenta de una sotioi- 
tud| de los estivadores, protestando de que ios 
capataces continúen: satisfaciendo ios jornales 
á ios obreros en la taberna.
.F^é acordado ver la.manera de corregir, el. 
abuso. '  ̂ ,
También 88 dió cuenta de la renovación de 
iá Juntan ác(¿dáhda vetíficarla en Noviembre 
el Qía que séfláté erPrésldehte.
£1 crim en de A lh au rin .—El jefe de la 
guardia ciyil de la. linea de Cártama'^: envió 
ayer¿l gobernador el parte dando cuenta dél 
Crbnén ocurrido en aquella villa el miércoles 
último, cuyo suceso publicamos á  su debido 
tiempo.
pe las diligencias practicadas parece qué al 
disparar un tiro José González Arias á lo> cí- 
vtlfes, recibió el proyectil Francisca Moreno 
Verá, esposa de Joté Sánchez, quedando 
muerta en el acto.
T raslado  d(é eEtabl«eimiénto.-EI acre­
ditado establecimiento de quincáHa que exts 
tía en la calle Muro de Puerta Nueva, números 
6 y 8, ha sido ttaslaoado á latíeToriiioSiiaú^ 
mero 2. ,
Hoy á las ocho de la noche se verificará la 
inauguración del ntmvo’éstábléCimleilífo, parí 
cuyo acto nos invita el dueño, nuestro estima­
do  ̂amigo D. \j; Pedro Valle, atención que 
agradecemos vivamente. ' . «
llClNáV
ios Cuáles continuaron el viej-í; O uno, cu­
yas lesiones eran graves, quedó poúer de 
los Civiles.
IJn robo.—A un maúnero de i*n buque 
surto en nuestro puerto le robarom anoche 
ochddüros.
Comisión de Beneflceneia.—An;¿'^he, y 
presidida por el señor Encina, se reunid; en el 
Ayuntamiento la Comisión de BenefiCvOTCia, 
para tratar de los nombramientos de mé li’cos 
supernumerarios.
Aiites de la designación habrá nuevas /e- 
uniortés.
Aprobación de presupuestos.—Se íû  
publicado una real orden participando á los 
gobernadores civiles la Conveniencia de que* 
no sé apruebe ningún presupuesto piovincial! 
qué no contenga una partida para subvencio­
nes de construcción y conservación de cami­
nos Vecinálés, ó sí aquella no excede de pese- 
4as 20^000,en varias provincias, éntrelas cua­
les sé cuenta Málaga.
Juntas de cam inos.-Se ha ordenado la 
inmediata cCtnstitución en toda España délas 
Juntas dé cámínos vécinaíes,’ procediendo es­
tas á fijar, sin demora, conforme al Reglamen­
to de Í6 de Mayo de 1905, el plan de caminos 
vecinales..
Kéoaláfón —La Gaceta del día 28 publica 
nuevamente, con las debidas rectificaciones, 
el escalafón de profesores numerarios de las 
Escüeias Superiores de Comercio.
Para las cárceles.—Se ha interesado de 
las corporaciones provinciales y municipales, 
por medio de real orden, atiendan en sus pre­
supuestos á las obras de reforma de los esta­
blecimientos carcelarios.
Un 0880 ra ro .—Se ha acercado á esta re­
dacción un amigo nuestro rogándonos, llame- 
mds iá átérición de quien corresponda acerca 
del hecho anómalo que supone el haber reci­
bido una papeleta de apremio, en ssgundo 
grado, por el impuesto de alcantarillas, sin
> Scbre la  explosiónh * * J * 6vas noticias sobre la explosión exiuiríase calle de CoH. ÍMgmaaeí ®P'̂ hdiente vió salir á la, calle, espanta- 
i®®táHidó, á ürt horábire '̂ sln sombrero, 
con ̂ ig o  negro y, maletín al. brazo.
. 'estállado á mi lado — dijo al dárse 
cuenta de qué ílámabá Iá atención.
, iRtentî e que entrara en una farmacia para 
Wttiar uá calmante, y contestó:
. “tNo puedo detenerme, pues necesito salir 
Barcelona.
preocuparse por llevar lauiabeza desCu- 
desapareció en dirección á las ramblas, 
w le busca actlvaníéntél
Itinerario
.Jlfey marchará mañana á Mamesa; 4üego 
^sitará la colonia fabril de PIngreii y más tar­
óla de Rosal.
bn seguida irá á Berga y desde los bal­
cones de la casa del senador solidario Far- 
presenciará lá fiesta típica denominada 
Mam. '
V c pasaráá visitarlas minas de Figolo,
\di»de ponoclará. ‘ ’
i  ti primero de Noviembre Irá á Guardiola. 
f  automóvil.
f Pobla de LlIIet asistirá á la recepción del 
; leijocarriltindustrial, visitará la fábrica de ás- 
I »‘to y (iegjjyéj del almuerzo regresará á Éí- 
gois. \
díi 2, nespués de recorrer las minas, 
regresará á Barcelona, llegando al anochecer.
Alli asistirá i  una función puramente cata­
lana en elteíbo Romea.
 ̂ Empieza li sfeslbhá^s tres y treinta.
; Preside Dato. , J  A  ̂ »
I En el banco azul toman asiento Besada, La- 
Cierva y Ferrándiz; - ?  ̂ ^
Rosales explana osu interpelación sobre el 
inatadero de Madrid, denunciando que se sa­
crifican vacas tuberculosas» < M 
Lácierva promete Cótírégir todas las defî  
ciencias. ‘ ^
Sé entra en la Orden del dlá:
Continúa ei debate acerca de la red, telefóni­
ca de. Guipúzcoa, aprobándose el proyecto»
: Prosigue Ja discusión spbré ta reforma dé la 
Ley de alcoholes, reanudando Besadá iáU dis­
curso, interrumpido ayer»,
Justifica las mudanzas que los gobiernos 
tienen que hacer en Ja órgánizáción de una 
renta, aleccionados por la experiencia,. cuyas 
kudanzas no púeden ílámaíse réctific Cl9Pé?i 
‘ Se opphe Al impuesta de ¿irculáctó̂ ^̂  
bropóne Berlánga, pues vendría neCesariamenr 
te la constitución de verdaderas aduanas inte­
riores, lo que equivale al impuesto nominal, 6 
exigirlase un complicada y costuso servicio 
de policía, semejante y para el cual tiene Fran­
cia 20.000 empleados.
, Ruega que se preáehten todas las ,enmien­
das á ia totalidad, coh objeto dé tenerlas pre­
sente, pero advierte quebn razón á ios inte­
reses encontrados que existen, sólo prospera­
rán ante la Cámara aquéllas que interpreten 
grandes aspiraciones dei país productor.
Berianga insiste en ia cuota mínima.
; Biilión Fernánde* interviene para alusiones, 
reconoce que el proyectó es buerió, que vir^ 
he á romper el siatu quo de la ley de .Osma, 
y pide diferente tributacióñ para los alcoholes, 
Spuesfo que su vaíor es diferente, según la gra 
duación. . : .
Besada deja entrever la posibilidad de qüc 
se condonen las multas impuestas.
Bergamín rectifica algunt» concepids que 
le atribuyeron Zulueta, Iranzo y Berianga* 
Nunca fué mi jjropósito—dice—enaltecer los 
vinos de Málaga, Jerez y Rioja, juzgándolos 
como únicos dignos de protección, y si lo cité 
híceio como ejemplo. r ̂
Reconoce que en otros puntos se fabrican buenos vinos.
Estima que se debe poner término á  te mixti- 
ificación, y bueno será-añade—dejar sentedo 
que transigimos con los defraudadores por­
que no tenemos valor ómedios para camba- 
tirles, toda vez que el fraude no se destierra 
con protecciones, sino que precisa perseguirlo 
y hMerle desaparecer para conseguir la nor­
malidad dfl mercada. ' ‘ “
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visto á si misma en Oulnarah; además, f  atiihátií ‘Í-Nbemii^que 
se habla descubierto tambiÓn, le dejado vér pbr com­
pletó suimágeh, con Iá Sólá diferencia del dulce color moreno 
de su semblante.
—íÓh! ¿Quiénes sois? dijo alentando apenás Mirlan.
—íYó'sóy tü ihadreí respdiídióHjm 
—iMi madre túl Mi madre murió.
~N(L^iio áurió, á despecho de tu padre que la entregó á 
las ondas dél mar.
—Mi padre me há dicho qué mí madre murió al dármé á 
luz.
— Mintió tu padre por no horrorizarte con una historia de 
Crlrnehesj yo,soy la princesa Sayda Oulnarah, la exposa del 
xeriie §ydi jíizef-Abd-el-AzisTAbe-aí-Hhayzarf, tu padre»
—V yo, hoiiibre de í)ios, doctbr de ia Ley, dijo Abeii= 
Balkin que habia llegado con las tres mujeres, te lo afirmo to­
mando por testigo al Señor.
-riOhl ¡Mi madre! jMj hermanal dijo Mirlan pasando una 
mifadá aióm’ta de ia una á la otra; y esa otra jóven... ¿es iám- 
bién hermana mia?
—Esa jóven es mi hija, dijo Aben-Baikin que iba preve- 
nido.
¿Y á quién búscase señora? ¿Buscas acaso á mi padreé 
—No, tu padre no volverá, Miriam 
—iQue no volverá! ^
lío.
“tr¿Buea qué ha sucedido á míj padre?
—t u  padre ha partido muy lejos.
Mirlan se puso pálida y tembló  ̂ ;
Había adivinado lo que habla sido de su padre en la tur­
bación, .en la mirada, en la d? Qnlnarah,
-^Venid, venid, dijo.
Y asió ásu madre déla manoy la Uey,(J,a|l idofatbrip, 4®! 
mora.bhiío. . , * *
■~Jurad, dijo con voz terrible, jur^íf en este lugar ?anto.
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sobre fa tunibá dél'fústp áhacóreíá aquí erttérrado, y ante la 
cólera del Señor fuerte y véngador, jurad qué ninguna parte 
tenéis en la muerte de mi pfidre.
.---Lo jurm dijó Con voz fírme, sonora y tranquila Gulna- 
rah;lo juro por nil alrtíá y pór el alma de mis hijas.
—Y yo, dpctor dela Ley, pongo por testigo á Dios de 
nuestra inocencia, y líamo sobre nueslrás cabezas su justicia 
si mentimos. ''
—¿Pero cómo, dónde ha muerto mi padre? dijo con des­
esperación iyiirian.
—La mqno del Señor le na herido de repente en íni casa 
al ver ante si una hija suya á quien no conocía, cuya existen­
cia rió sabia; el xérife se ha coriyenerdo de la inocencia de su 
esposa; le ha herido su crimen, y ha muerto de remordimiento
Íocaío ¿ór 4® /
-^Esa,e8a debé gota de sangre de que hablaba 
anoche el xerife Ahfmed, dijo MíUan con desesperación.
—lEI xerife Ahtméd! repitió Gulnarah. ¡El sulíáii de 
Marruecos! ¡Hé aquí que nosotras venimos huyendo de élí 
—iHuyendo deilL  .
—Si, quiere arrastrarnos consigo, hácernos sus ésdavas. 
—¡Miserablel exclamó Mirian. ¡Y cuando el Señor me 
hiere con la muerte de mi cobarde se atreve á
vosotras! ¡A mi! lÓhi lSe engañal Mi padre ha muerto! Pues 
bien: yo ocupo su lugar en el morabhíto de Aín-Al-Mokazen. 
iYo seré la terrible ermiitaña contra la cual se estrellará el 
poder, del sultáp,! Il^aimo! ¡Kaimol gritó Mirian.
kairao no e§tá aquí, Sayda, dijo Ayelah; ha ido á buscar 
por ju mandato al xerife.
—¡Ah, es verdad! y es necesario no perder tiempo; es ne­
cesario llamar á todos los ermitaños de Iqs alrededores; es 
necesario que nuestras kábílas rodeen el .mprabhito de Ain- 
Al-Mokazen; es necesai;io que empiece desde este punto del 
Africa la guerra contra el sultán.
—f  ues bien no hay necesidad de perder un solo momento,
m m  w ó m m m tm •líty- ■'í*- :\M.- ■:m
''^^Mpipil! m
m .  . m i m í L M M msbém m  áb ú^tah ífé  éé
que se le notifícara antes el ptimerq.
Esto demuestra el desbarajuste que reina en 
ciertos ramos administrativos.
Correligionfirio. — Hállase en Málaga 
nuestro estimado amigo y qqfreli^tonárfo dé 
Ardales, don Manuel Diaa Moneñ$.
Viajérofei.—Ayer llegaron í  éstá éápitiáll fes 
fiiguientés séñofes:
Don Cristóbal Fábrega, don Felipe Burgos-, 
don Alvaro Maldonado, don José Souza  ̂don 
Lorenzo Borrás, don Casimiro Lama, dó.n 
Leopoldo Meibr; don Rafáel López Sánéheiit̂  
den Mariano Lloreot, don Carlos. JVÍaiíian.oV 
don Manuel Rodríguez, don José Castañeda, 
don Rafael Agüirre, don juan Viliatersana y 
don Félix Atienza.
É pteiéa,—Eri los difererites hoteles de es­
te capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.—Don Francisco, Peláéz, don 
FlórCacio Escobar, don Juan Lópéz y1su seño­
ra, don José Utriiia, don Modesto Escobar y 
don Sebastián Simind,
La Británica.-Don Doihtngojtniéíiez.  ̂.
¡Las Tres Naciones,-Don Antonio Galindo, 
don Rafael González y don Rafael Fresom
Falso rum or.—Ayer tardé’ círeuló el tu­
mor de que había hecho explosión un tubo' de 
la caldera del torpedero francés Grífiíun, surto 
enelpuerto, ' '
Afórtunádamferite no fué cñíntñ-obada la no­
ticia,, quedando todo rédueidOá una' broma de 
muy mal gusto. . . ^
Desde Antequerav—Há sidó obse^üíádo' 
por la banda dé mósitíá frttfnicipal, tíórt'ürfa sé  ̂
renata que duró hasta altíw horas de; la noche, 
el industrial don Maniiet García Cebalips, pot 
haber sido agráciado con ía condécorációri de 
la Cruz de Beneficencia, por sil heróico com­
portamiento en la pasada inundación deMála- 
ga, donde pudo salvar de una milérte biéitá 
á un hombre, arriesgando su propia vida.
De vis je.—En el correo de la mañana tó- 
lió ayer paia Cádiz, en cpmpfñfe de sues,ppsá 
é hijos, el magistrado de aqueílá Aúdieñciá, 
don Juan A. Betes,
En el correo de las doce y treinta dncf  ̂
salieron para Antéquera la señora bónaeáa dé’ 
Colchado y don Antonio Luná GóñzáliEíár, pa­
dre del diputado pot dicha ciudad, señot Lu­
na Pérez.
En el de las seis marcharon áMádñd'dfou 
José de las Cuevas y su espoSá tloña Anto^Ja 
Cfistd*
En el expreso dé fasdféz y media regresa­
ron de Madrid nuestro pártiéumt amigô  don 
Miguel Muro Moieu, su esposa y batía* hija 
Aurórita.
Én él Correo de la tarde Ilegardd de Madrid, 
el presidente del ^indidato Naciona* dp Áicéi* 
holeé y cóhipáñetO ndeátifo éd la' pitóhát; tíóii' 
Joaquín Madoieíl P ^ v  y el HispeétOt del’ 
Banqo Hipotecario, don José Castañeda.
De Ronda, el dipútadó á Ctírfe» por'diéhfi ' 
circunscripción, spnót matqüés de Saívatíerrti
el aicaldé de M citada ciudad, don Félix 
Atienza y el seCtefório del ihuiiicipiOk dbn jiian 
Ramón MorenOé
De Almería, don Felipe Burgos.
De Antequeira>don Ai^nio Lainez.
De Fuehie Piedra, oran Ai^onio Navarro
. i :■
ERjdÍQho tren regresó^ef^oncejal |de este 
Ayuntamiento, don Laureano Murciano de la 
Jará. ■ '
Mejó)'ía.->petnm iravedid ex|iie î
méntó ajfcér Hheraimefeija^ Iái dm n^a ^ e  
aufre fe Al̂ ñora dólfá lEtoiliá dbnzáfez '̂ viwa 
(fe Rñsááó, madre del conocido lettado don 
Jot'ó Rosado González. , - . .
. Lo ce1^6rádfds,dé^anda^Wal altviÓ déla' 
pácfeMfei;̂
iípB depéndientes.—Mañana se reunirá ía 
Asocfeción. dedepencáéntes.
I N D I S P ü T i ^ t B  S U P E R I O R I D A D  E N
©AFFS MOLIDOS Y  EN ORAN© 
TÉS, TAWOeAS
■ KinilíT- iÜBBSB
Séxtó SalónrComcdóíJíCg,io:. - ;
. Séptimo. Cp’rñéhtetfe ton transfprmaclón 
cod^leta, dejendOíver una-, decoración éiii;pléh- 
><110*00300160813..
■ decoraciones de los actos príraero, ter^ 
cero ty< cuarto están pintadáis por lü* e^efeSí» | j 
gtafds-deMá'dfidjStésv Amorós y ^án|a,^y
intentos d^í^mestibles.,, . ^
Reíni'Bfóti.—Por' este 'Gbliférno civil han 
sido remitidos ut^ñiHiRKdélá^* dotíédiáCiÓh, 
loa dato» estadisiipos que'tentn- leciamsdos 
acerca del número de< rmi^aoitesqdeSaie» de 
eatápftívinciapaiu Artética^ - ^
írai 
depésCa.
Fará esta.rioche semnuncía el»%íguiefe:e,pro- 
amá: dhdu'striáderrtiármolii>i «Pasé su éx- 
;feléiíclá* ,“ cPadré (̂M*fueríaW, «Café* m^o»;,, 
íTbdo lopega, hpsfe el'hierró»; «Garfeó* <30 
Náyidad» , «De íéHás y vaeaCionés* , «Sueño 
óvjiai». <E! romadizo*»,,» «!>¡>a ptjaiéjm salida del
calegiaí*, «Ti;apeíp8 ccniCátufístesj» y «?L*ropr-i 
defei................ ..
Vital Ax&>




íagá; de dóii Éügéñlb Vivó' Tárti;
dáe'gfenidfea se'hán reCfbidír ftfe" é it ratcs 
Dé Is BsCufell dê A'tté&'é í l jtrias de Má-
Dfe LfééheiatfóWDéfeef?5'í, 
vAfro T/ü|iUo Péfez!y ddia Rifáel Caffát^’á 
Sola.
éétiréhb'áe'MM^ y'^ihárñá- qué'é^íafe do- 
feédíár futüiiCiÁdá a'yer’eft* fes^CaiíéléSi' 
Ei^DtmJi^H'TéñóHó'ielíi^iW sifeté’
má¿íiifi6ife'tiíéébSacfenlÍ8^^  ̂ ‘
Wlfeér'dbtoVfebetétta^défálAlO ’XY, eh'SéYI-í 
viliáV''' '■ '-s ‘ "' ' '
S&idñó? Pfeza con váflád fcárté’¿,;éfeifdói 
una'iifep^órfdéli^ árqúlfe^^é di‘ é̂ dCá*;,'
TercerÓ. VlstH’dfePcfáÚ r̂d:jpdáttfe ,̂déi'f 
dfn otT COT^iiíd ae láS ' Cí^fán^ te
eeldá dfe «Ddñá Ifeéé* eíi'pd r̂aw tl^ ín fe ' ^
• Cuarto. Qnima de» «OómJuan^ l̂ re-
fnachnleñtO, Cíwí giUli mirádOr'pb'ríel <fee se^diL 
visa el'ríO)<ahnnbratíojpdriá'Ulna.
Óuiritm Cétaénterfo* coir tas > estatuas  ̂cot^ 
pórm^y'a^vtdt^^dC' «Dó?Iá'Iñéá»> conlonne 
átidéSéo de Zorrilla.
dé ITCane SéAtáiazáhas^si bieh sé^debe' á la 
esmeradaiqtprpretac|ón' que en susk trabaos 
están reáñaaddé tddés Ids artfefes)(|ué>com|o- 
tieh la compañía del Sr. Gámez. ̂ en particular 
éáte,̂ âl qual np cesa el audítpríd de tribuirle 
..ovacíoqesí- ■ ‘ ' ■. ' | '■
; .  Lís'péHcuíás qué se éxhibéri á'diárlb én este 
íteptrÓ ;gífetáfri* al público tfé una marieiá iex- 
[traordiíferiS, pues todas ‘ellas son nuévas y de 
larga diriaciort. , .
L? pt e^éf i dacxcéfeñt e  dffftádfor Afe*-
xíméla.'f fó'feérfeTbsfebié'giiitaí’rlste Adéla en*
ibas'Com'bletáh éí étlto de tas* Secciones, debi;- 
do á que el trabajo que realizan es digno de 
.admliUK' ' '*--' ’' ' "
Mochuelo fue apIaud|disimo anoche al cai|^ 
iar unaS'^sbgqidii^s que la simpáticas giiitSrtis-; 
tasile aCbApañÓ eon^éran»' aciefto* y ’admhá- 
pióh de todos los concurrentes.
Adela Cubas fiiterplétÓ üdav̂ jdta punteada y
El ̂ an, empreh^i^ júguefe CÓmicó de, don 
‘ iR ó^tóiéi, füé 1avorableihenfe;ácTo-
i;“éJ p i^ c ó ,  presentándose strau|ore|t 
escénico. ’ ? !
d'
,é!íP: ,Ésta noche en segunda^sección debutará la 
Jroupe Misteriosa el más grande aconteci­
miento de la magia moderna, ' '
, Con toííósestos atractiVos^y eLdé nbponer- 
sé ’el sombrero durante lás 8eBciortea,;se pasa 
Iqn tato delicioso y agradable en el teatro pe 
jéiérencia., . . .
C t a é i í i a t ó 0 p a f o  I d e a l  i
Para esfe! lioéhe anuncia la empresa de eSte 
acreditadó Váfen varios magníficos esttanosi 
* MañanSt ddhñngo habrá dos grandes^funcfo- 
ifés continúas de tarde y noche*
MSñártu^oímngOíse céiebmrán en éste té^  
tro, dos grandes'fuiiciOfles dC; faíde y hOoHfe,.
Él prota^nista está á cargo» deh aplaudid^ 
y popular actbf^3jág»;eífê MUAUfLG>iiver.
® a l6 n  N e e o d ia d o e
Como feriejgáble'téstímphto défesí, S 
dé^qúé SbS obibjfe jpót .pSHe dcf púbjicb, fes;
lili,,, I I . I, »u"n'!"'r 'n'''
,che cbWírrfinJda.d: dé’ réhibs de'fípléS'qüq caye, 
î qn sbbréel, éscénárió ehtre sfeCéfesry cbvtl 
.^uá<feswaclbnés:'í'‘'‘ •-.'"•.y- ; /  ,
Enrique Lara 8eIp9StiÓ;d^arfistUdemfempré 
y su trabajo fué júsiáfefeiífe prenilSdp.
Láhermosa peacúia ‘«iLaieyentís déPfafttasí-- 
m ^, es sinduda dBioimeior qué» hemos 'vfátpi 
y asf ’lP cómpréndfóél' públicoy qüeilá * apl&ü-J 
diÓ merecidafnentfeí' ' '  '




“'Entre madre é hija»- ‘i>; - i f 
La niadre\-i>3an Pablo dic% hii«'p»iia,:qudi •t'caf 
sárse es bueno, pero que el no casarse es mefetfí»
» Lr'ftijá;^ A4f>ai mUrnái- hagáfeós'nbSólíóé lo » 
bueno- y dejemos 'á fos sintoé-haceir l'O mejor.
wmrnÍÉiâ iiáA dm m m m ^ á»
C O M P A t í i A  S I M E S
do máqtuinas pava eóser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA, 
Mdlága, 1, AHsel, 1.
ÁntéQuei'a, 8, JLncena, 8. ,
Banda, 9, CaéiTera Bnpilial, 9* 
Véleaálaga, 7, Mercaderés, 7.
—Me dijeron que esMhaS; Páfaj casarte^ií En̂  
fiqueta?
-i-Es cierto, pero afllíeUp» terpiinj :̂ ¡figúrate que 
dias,antes d« te bpd^. me e^sañq;Iat cwjfe»qe su; 
modfenvty-vbque en uí» mes había, gastado ttesi 
miljpesetas en vestidos». • .
—En ese caso, cqmprpndo qnemo hayas qperido 
casarte.'. - ■ ■
-^SCqué'ihe casé; pero>o con ella, sino con su 
modista» . :
Nftpolé&i eñ> ■ChamarÜn.^Zai-agoza-TYQerona.— 
eauiz.i-Juafil'AIv r̂fiu el Em^eéiondo.-La batalla
Ob r a »  m - B É B E a  S a b d ó s
, Ej^isodips ítráojlbnaíeA 
Primera, serie:. Trafelgar. r La Cósfe déi Cários 
IV,—Eíí9 de MarjZQ y el 2 de Mayo.—Bailén.—
Segqnda.serier .Elequipajv . áelirey José.—Me­
morias de un cortesano dé 1815. ~La segiijnda ca­
saca.—El Gran Oriente.T-,1 de Julio —-Los cien mil 
hijos de San Luiá̂ ,—EF terror» de T824.'-̂ VJn volun­
tario realista.-rLDS Apostélicss.T^Uh faccioso 
máí^yitalgunpsfrahes. menos-
Tercfra, serie: Zipnalacar^egÚj.—¡MendiĴ ábal.—, 
¡De OftateAJa Grfeijaa—
' Maestrazgo.—La estafeta' rdmantlcá.—Vergara.— 
Montes ;oe. Qcja.—Lps AyacuGhos.-r-Bodas Rea- 
fes*r‘
Cuarta serfe: Las toripenta8.d^l48.—Naryáez.— 
Los duendest dé, la camarijlá.T^Ln 
Jdio,--G'bo'n¡néíi.—Alta Téttaúe'p.--¡CsHps yi 
' la Rápí tá.-»̂ La 'vüéUa af mtíndo eri - lá «Númancia»., j  
—Prim.—La deios tristes destinos.' *.
KSerie final: Espnfta sin Rey;—En preparación; 
Eŝ 3  trágica, . i.; , wW'i .
Se, ha h,echó, para, estos' EmSqdfes Nŝ cfefiSfes 
una bpni'fa' em'cuadw 'tOTiranSo‘ fe oáridéfá 
haciónál. Cada doá'volüfriénéh' %»' un tónio, por 
í oídeh dépúblicácion, cinco pesetás.-^TapaASuel- 
i tas, una peseta.
' Guerra de la Independencia» extractada de la 




6 t P 0 P I J L A «
En psfe& faUeres- qq confec­
cionan t^a< clase detrabajos 'á 
',:pf,epiio8 ipúy eoop,ómiqosk
SE VENDÉ
un cáiTuajé ñbrtéáme l̂cahóV de Ibsltámadoq ara» 
ña.—En esta Administiációh informarán.
Tfeogtafía dq EL Popular
mémm
" '  .........:
Esclusi^vwa^ a» la  OOMFa ÍÍÍA  SINGEfe feB
A ibéisétsis 2,60^emaxifel«s«,TBÍalftfeé 0i eat^ogo ilubstl^ado, qikd sc» 'dkígfefetilfe'
tolda en ̂ ,aq oe empape la  oojstnra,—Se.ruega al publico Visite háestrps Estáblecimiénto,  ̂para examinar Iqs.bprd’aqqq
de tédOs eátllod; encajes; realcé, júaficqs, punfe yfenipa. etc,,, ejecufeitos copela máqpjlpá jfebifeí^¡sticai^p,l|^^ fesmjsm  ̂qnp se-qmflea üniversfe
mente para las familias en láS’laboress de ¡ropa biancai prendas de vestir y ofrassimiferés-, i . . .
E)M TÓDAiS liA S  P ílIN G lÍP A L E !^  POBLA<3ICM5$E¡S D E  E S P A Ñ A  • I
g o m paM a  éin g er
de máquinas parfi eosei*
lÁ VENTA||TARLECpi^TOS PARA 
Biklasa» 1 Ang'eí, 1.
A n teq n era , 8,̂  8
Boiida» 9Í Btplnfli, SU
7 , Ulerea** eren , 7.
LIGGR M P B A O i
Cura -segura y pripta ífe 1.a an0inia y te elovosls 
por el X -ieoff JL appadeV —El mejor de los ferrugino808̂ >i
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS V
— i ' - ' V I,   
%g?aiSTO’sg!!áigyfcTO»¿B^^
PRIMERAS MATERIA^ para l:tóÍiíQS%
SÜPERFQSFATOS dé tpdñ^ §ra^u^ciqiiieíi .
Sulfato dé AMONIAOQ j PÍITRiATO ^  íHfeaí,̂  
SAINES DE POTABA y  ̂ 3 I
cottceutradoa para tpdb? fe A ^ijíi^iyos, 
gárantizaado :au íiquossai j ' »A B O N p S
S u e i a r s á i  e i s  M M a g ^ ^
¡,,Nr.
Qtñizdana D.e^,tts:ta,
' LégaimeVtf autorizado; 
Conocido por toda la Ciencia,
Sódica y por su numerosa cHen- 
1 .................., ;éfe» ofrece 4l púbtii^ sns.gran- 
í1Sea conocimienjof, én,lá cfjfeca,
í si*construye déaídíe un'Üiédte 
I Tikhfe;:'dehiadúras' cómplétás á 
4>feci08 muy económicos. 
i " Seiaf^^tt todesia&dentadu» 
fha Insetviblesthechas por otrOl 
dentista .̂ - Se empasta, y qrlffes::
jdoior déi muelas en.'cinco minuv 
' 2 ooŝ tAS oa|ft.' i/
■ Pasa á domfeiiio, áî lmi;Cqsaa
E  K E  tí T R I G I S  T- A
Tnstálacimies y reparaciones de luz eléctrica, tiiúbres y » motores. 
Extraofdinatío surtido en vendla40reKde sObQéfméha y techo. 
Gran variedad en apárjStQs,de: Alumbrado y calefacción cgti|>. > 
; '£ e o n o m í a  éifeifetii !
Verdaderas nreciosidadés.en íinterpas'de bolsUlQ, aífi.lef&ilé cc^ 
^ata, adornoqerfeG^dó' éaíá Sfe?. y
E  a r ij o ; l;^M ARAGfA*
' ' . F é n t d n a  f o s l f e t á t o0 p
A todos los enfermos.ios convalecientes y.todos tos débiles el
viNtí DE^ÁYARD les dará ̂ qn ̂ eguridadla FIJERZ ‘ ----------
Debósitó en todas farmacifl^-J^|;yíJ^y5,0^¡^arí!
' iEf>as!0l pái** '0ii-V oiV 0i* 0 0  V 0 b d é ; :á  
peaetaa:) la  a r p o b a  011, la  I | 0 p i 0 p ^  
fei0t0 p e p ld d lco »
Enemáedores
É ilp ried
T O R R í já s ,
na. ennegrece los dientes y np qon^tipa^ . 
Depósito fen todas tásfátifiac'ias:-^C0lllii y  P , ' '  Pifi.,
ií.tÍá-4'
; ' '  Du ei^p , Doott.0 ; V ' bAnATo'
Sé encuadernan toda clase de libros de lectura y para elcomer- 
cfo í^  gl taller de
Francisco de
fSÓ ' ' slturtuo en calle de Lqs MáctRéS U, dpnde se disecan toda clase de
Se traspasa u n ‘áoreditadr .coW ave-v̂  '
legio de niños con menafe coii-ij
pletoi» aprobado por la Superto- 
rfdad.
En esta administración infor-, 
ffláráh.
■i"i n""i'’-"sr
D A B A
■r -'!Tr^ y
A l i n ó l i e d a
S E  J L Q t l I L A
una,casa matá,--CálVe de Áimé-,' 
tj[a;'Barrradá déí Pato, núm. ¿3.)
dé. condiciones hlgiénijcnŝ  doq) 
aires puros y sd|, se alquilan 
habitaciones, >nmuebladps cpn ó, 
|sjn éfistencî Hj Darán rázóh en la
strác
<oo
P e  v k i d e
de esté périó-
UMC»s.-e» « lie  dei *íaa’ná.'! W y
iié»í;»(!aiihStoó.d6 ™lM6itai , ,
páca'Veiia y tratar Moreno Mom 1 EqiF f̂e AdUífel? ración Infor- 
ifoy5deilá4 |niarán.,
• de varios muebles en buen mo;
• Iihy p’áno. Darán razón calle 
Nueva n.® 34.
S é v M E e ^ ^
5na paja de. agua del manantial
é;«La'CÍufébíá*’ ^  '
' fefÓTrn̂ ráfrebáiéd'fáíS 10» pRo
-»é̂ n>?or, y r -
A É o d is tá
Se compéfae todar cíase de tra- 
SánchM Castor 12. ^ ^
.■s3'.U> í ' —-
136 ELPAiS;^l®9;
dijo Aben-Balkin; cqn.pqqQ^ps. yj.̂ ;]̂  ̂ cp^arfe 99g
los gineíescon qpe^stuv9Íy e¿ép .^ ^  ,
—¿Y dónde está ese hombre? t ;, t » s . . :ía ;v
-^.Vay á avisAffe, y al raomeiife. ^^tárá ^nfe iífr, ,
Y Aben-Balkin partfe.á Rran p3sp, y  ̂
éntrelosárbojes,,. ,,.,
-rNada femáis  ̂¿ij.p Mitfep í  ,
dentro de poco tendremos á nuestro alrededor un e]^ccij|í  ̂
nadie se atreyerA á í.feg9̂ T
sultán se entreliará contta el morabhito d¿ Áin-^í-i^pkazen^ 
la hija ,del xerife SydLjuzef ocupará, su fegarjysperad^^ , ‘
Y Mirian, pálida,.cpnvulsajexclfed^ laq ferríblés^ ;
presiones que, acababa dp reclbifi eptfd §1?,. JIlprá.b|i!.t|D „ de­
jando fuera -
que se sentaron abatidas bajo la sombra del §fep,a¿radp.
Minan, había cerrado la puerta del mprabWto témerosá de ' 
que viesen á su herido, .. 1 , ,
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La puerfe estaba cerradíli , -  .
^fntraMjrian seatadg4'fe^^® í ̂
inni,óyál;.p,erp pon la exptesiófide fe jraií̂ pfejnĉ ^̂ ^̂  y de la an­
siedad.
El rey dqi  ̂̂ t^astián/d Gabr̂ ^̂  ̂d^ qqq pq ^abe­
mos cuál de los dos íue|e, b^bja ^  .jijqrpadas
de vida,- / , ¡̂ , .V-, : »■■» ’ \  í . ■:
plfetido. dasu8 arte|iasgra má^ fqej|e, .wna
débil respiración exhalándose por su boca entredi,e^ita* 
Mirfen^abfe, eapersdp^e^yanp^ pu padre, y paiisaía áe 
esperarle había enviade á Kaimo en su busca.
Kaimo ba.bia montapp á caballo, habia partido y aún no
habJa vuelto
y
No tardó múchó eií volver ÁSen^”
Ayefáh bábia idp á jitüldrsé á >la ehtradá déí bosque' p s ti  
ver si vpî á á .19 íéjos'á Sydi ^
Mirián, pué^; bábiá'
Áñá, éri biro iügáit diíl btfS'qúé, habla g u iad o  abándbnadó' 
en la cabaña el espir.ani! Frai\cisco de Alqahay feüérfe 
sin ía cpncíénóia dq qüé'moHá, SUcumbfe á íáaliébre ítégra.
Junto á él, á pié, bello, altivo y aún pudiéraúib’s decir qué. 
majestuoso, yenia el jóvén'.pífatá Áben-Shariar.
El sel brillaba sobre SU casco redondo, s o b r e cóíazá,
sobre Sus armas, dé úna’nTafn'era faerte, V dé uná tháhéfá más 
blanda, más maté sobre los bbtdádps dé ÓTb’desu 'tíaJé. ' '  ’ -
Venia érí pasó reposádo hablándo con graii tálcif é ihteiáé ' 
con Aben-Shariar. ' . v̂ ’ <. .*
Detrás de 
uno dé los cuales
Poco antes de llegar á la puerta Abeh-láháriar inaiídó' Be-" 
tenerse y déstítoníííf á ¡íbé adéíárt^ó cb̂  _
hasta donde esjáb'ati la madre y  í¿s'hénháila&''de Míríá'ñ. ‘ 
.—¿Dónde está la hermosa y nobíé sei^b'rá dé’este mb^á- 
bhito? dijo Áben-Shariár al ver que las tres dámas á qüIehVs ' 
tanto conocía estaban solas. fci
íí'asa^ap, gues, ,fes horas, y la impaciencia deMfeiát*  ̂J, su 
ansiedad crecía.' - f  ; ,, ,,,.. . ^ "•
De repente se abrió la puér^y a p a r e c i ó , A y - ; f'
—¿Viene mi padre? dijo Mirian con eiacento de,quién es­
pera con, interés á una persona.
—No, no señora; coñmTgÓ%iShÍn líéé datoaW 
gado con algunos ginetes. ' í̂ íí’<»íí v . "
—iTres damas aqui! dijo iVÍirfeE * '  ̂ '
YseianzófÚéfí¿ i'i'o o-
Gulnarah ai vería sé dé'scúbHó;,iiqíifeb*ha6íar ñ‘p‘ pudó,' 
decoró con una ansiosa mirada á su hijav'y ■ sé ''un 'b |¿ fl^ ife  
elfey feábi^'éó ' 'r .  • c -*>-5; . í




'’RéStírócfiRí'dól̂  GoDlemo éivU en' el expediente 
eh discordia con motivo»deiá»tasacción de una fiár 
cá qifá hadé isebeXpiopiaéfeiPSta;coní4rfer fecẑ  ̂
rfetca del Puerto de las Pedri as á Málaga. •
?—Circular del Gó||jerhq cLvft, .relat|y^ 4  ̂ ofefen
qe las sestones dé  Qqrtfes.
eém^lré^ii^ía;
■ —Anuncio de la SecciónAe RóSitos referénfe A 
nomfeB^amieato dé pecspnql* ,ü  1
' ^Aspirante á' fe PK» <ie. Jp^  mHnicIpal de
hés
anünfclaífeólá '̂snSasfás d e___
■ —ta s  álc^ldias Ue CoiñáréS,' Aifáfflaté; Gatfcfa,- 
Cóifeenuri' Bettádatidv ; Sierra de Yeguas Albzaina 
y Caniltas de Aceitunoanuncian la subasta volun­
tada; déltépérto,.<iéconstiíí^ >1 , . ■)
—Las de Manilva, Cuevas qel l^ecerfp» ^ ffg tg  
la Rftal, y Parauta, anunefen fe eM psidM  3! pú­
blico de tos répisttimteotos dé. fe fónt íbúfeóti. ' ' 
—El Juez in'atryVtdr déí úísírito d!e ía 'Mérced ci-
fe á-áéfll Aníotíiá feliz"' Gáív2¿; ' VúS 'H|féMéi-08 ’*6 
cáúsá'hábiéhtéé.’̂ ; ■*
;Anúncio de fe Comandancia de Carabineros 
dp Eatep.ona;f.abre.sobaiSta. de.un cahalfe;
; —Relación, dp fes fedÍMidúQs;dé! esta: iascrlpefen 
marítima y trqfc\g qqrrqspQqqfeptes qup peben fi-
Juzgado de Santo Darningó 
Naéitiifefeósrjóse'^ófe DoUlrís
iholero, Josefas Eécobaí ;Pláséocia, Federico - GU - 
Miorfe y'Lufea déílaíPuente.Romáai " 'V;' 
Defuncfenésj'Ramqo’CébaUe!tp;4élHAguífei ¡«fe-’
ife A^t,y;4 . ‘)
Jítíigíuio <H la Almeda
31 lanar y cabrio, p^se io|o|;(ampl '̂ pe*
le ^  16,62.
'¿cétdét, 1840,000 kilogramos: peietai 
Jamones y embu$[qpS| SÔ .pOQ ÎograjOiPSiPO* 
7,75 pesetas.
Tbtal dé péSoi 66l0,ÍK)0 kítogramóií.




Por inhum^feoes, l29-00,pe8etM, 
Porpermfeénc1a8,'í-0,T1 .̂ '  ‘ ’ 
Pókéá^úmaéfenés,'b0,6d.
Tótalí 2tD'00ÍpékétaÍ; » *
úfe dé fe fecha, ppi
. Se sirven :báhquéfés>^: 





i ds y pescados á todas
m o s
■Jlfef UncibnesHuan' Antóriió' Rferiiabé 'Brótohs, 
í Matrimonio: De,, . .. .. .._______lón Manuel Roméfb ROmáh con
PC^AntónuflerrBi!Q'§ailoo.> * ^
Juzgado de la Merced ■




.'Tertulia una peseta. Paraíso 75 céntimos. 
t e a t r o  LARA;d. (sí!tüáti5 étt la plazh de Ata­
razanas): ■:
Función para hoy:
., A fes pfhP;— fEi brazo, dî rqghQ»» péUculas y 
. «El Moctiuelo».  ̂ '
•' A láSiíuévé y cúártó.r^jpebut de Mr. Andefson 
ypelicufes.. , ‘ ^
A ias'áiez y cuarto.—«El gran empresario», pe*
sécefón: Buiacas, EO cénti­
mos; Sillas, :í0; í»¿̂ fî  atfe. 20: gradaS;.,I5', r: . 
íCINEMATPGRAfQ IDE4JL. i-(8ifea4Q 0» ^
pfe2̂ 4 4é;lppMoró;t.)
Esta lipcífe ■ ' '  
é^ibiéndosé (
mdore^ cafas de Parfe. , . .
‘ Prefereheia íO ééntimos; general 10. ' 
CINEMATOGRAFO PASCUALlNli^(SÍfüádo CB 
laAlám edadl (fertos feáés.'y ' ' ; ' ' ' ■ 
Esta noche se verificarán cuatro séeefenes.
Eptíadp íJepr^éréncia': 30 céfatímó8; f̂lnéfal, 15» 
§Al,ON NQyEpAR,E§. ^  (&itq.aí|q#einfe4ltea-
tfq^>tjfei Aza.) . Al
méyEstá ribéhe'se vériheárán cuatro scíéíóiieá, íéJn*
